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D E HOY 
Madrid 24. 
DE T R A M I T O 
Ha llegado á Madrid, donde sólo 
Ha nennaaecido poco tkmpo, saJíeii-
do después para París , el Contral-
mirante M. Philibert, qu« ha sido 
relevado en éí mando de 1<«5 fuerzas 
navales francesas en Jas costas de | 
Marruecos. < , ^ ^ 
Aprovechó su estancia en la uorte i 
para visitar al Ministro de Estado. | 
T cuando estas l íneas se pmWi-
qiien quizá (pase ya ia esperada na^ 
ve, igdlarda y esbelffca, por entre el 
Morro y la Bnnta, (mkTLtras estallan 
en ¡el ¡aire muHtitud de cohetes, se 
elevan "gtelxos, suenan músicas ale-
j e s y vibran en el €spaicio las acla-
maciones ardorosas de u n • pueblo 
grande, unido y feliz. 
S i entonces ¡alguno está triste 
tengámosle lást ima. 





ca 5Í m 
;A1 fin ya está ahí. 
Y con su presencia en el horizonte 
se tranquilizaron muchos corazones 
que ya empezaban á sentir angustia. 
• i A los marinos expertos no les alar-
maba la tardanza; pero los marinos 
json tan pocos, comparados con los 
que no estamos al tanto de las cosas 
de la marl / 
i Por eso muchos temíamos. 
fe,!.,T algunos desbarraban. 
El temor era natural : estaba fun-
dado en el cariño hacia lo que la 
*Nautilus" significa y hacia ilo que 
''la "Nautihis ' ' encierra 
En cambio las censuras veladas k 
España y á sus hoatíbres de mar por 
haber destinado un buque de vela pa-
ra escuela de náut ica , n i eran tan 
disculpables n i podían explicarse 
tan fácilmente. 
Pero, en f i n , lo importante es que! 
todos nos hayamos equivocado, me-
nos los expertos; y que la " N a u t i l u s " 
esté ahí, á la vista de Ha Habana, 
frente á ese l i toral , desde donde una 
tmiltitud, sana y fuerte, de cubanos y 
españoles, se pasó, escudriñando an-
siosa el horizonte, durante más de 
quince días. 
G a c e t a I n t e m a c i o n a ! 
E l «grito de "Fi l ipinas .para los fi-
lipinos' ' hace 'algún tiempo que se es-
cuchó en allgunas regiones importan-
tes del archipiélago oriental. Esto 
•grito, si hien no ahogado como pre-
tendieron los gobernantes america-
nos en Manila, había sido locaü-zado 
con medidas tan extremas que paro-
cía imposible pudiera tener eco en 
ninguna otra parte que no fuese su 
origen. 
Pero de pronto nos trasmite el ca-
ble la tremenda noticia de que circu-
Han proclamas incendiarias, de que 
el famoso "Ka t ip lmam, , ha entrado 
en-la vida activa, de que ciertos ele-
mentos defl; pa í s muést ranse dispues-
tos á no contener por más tiempo sus 
ansias de independencia y de que, 
cansados de ex t raña potestad, lucha-
r á n de nuevo hasiba perder la vida, 
si preciso fuera, por alcanzai' la anhe-
lada independencia. 
E l tele-grama de ayer, fechado en 
Manila, no puede ser más terroríf ico. 
Se insta á ios indígenas al 'asesinato, 
se pone al dominador como hoja de 
perejil, se aconseja el incendio y el 
allanamiento de ¡la morada; en una 
palabra, la guerr l^sin cuartel y sin 
medida, haciendo caso omiso de cuan-
tas leyes regulan las campañas mo-
dernas a l amparo de las que el neu-
tra l , el ciudadano pacífico, tiene ga-
rantizada su vida y su propiedad por 
uno y otro ciontendiente. 
Muy censurable es que tales procla-
mas constituyan la orden del cuar-
tel general que pretende rechazar por 
la violencia a l americano; pero si se 
medita u n tanto sobre este asunto 
de tan capital importancia, hay que 
convenir en que -cuando el f i l ipino ha 
llegado á lo que nunca llegó es por-
que su espí r i tu está muy abatido y 
muy fatigado, efecto, quizá, dei v i a 
crucis que ha venido sufriendo en la 
interminable decada transcurrida des-
de el desastre de Cavite. 
I/a Administración de Washington 
ha tenido especial cuidado en ocultar 
la verdadera si tuación del archipiéla-
go, en hacer callar las protestas que 
en todos los tonos lanzaban los f i l i p i -
aos; pero esta vez ha sido roto todo 
mósterio y eon lo atroz del reto y la 
r áp ida puihlicidad que da la impren-
ta, los yankis no han podido apagar 
loo ecos de esos gritos que desde ayer 
tienen en peremne angustia al mundo 
entero y más a ú n iá los que cuenten 
en Filipinas parientes ó amigos. 
J>urante varios siglos España ejer-
ció dominación en el archipié lago; n i 
se sintió el malestar económico que 
ha existido sin intermitencias desde 
que Estados Unidos cubrió aquellas 
tierras con su iprotectora 'bandera, ni 
se llegó á odiar ai españoíl' como hoy 
se odia al yanque. 
¡España fué -combatida en Filipinas, 
pero no odiada. E l régimen español 
ser ía digno de censuras, pero no lle-
gó nunca á la represión tiránica que 
ejerce el americano y que tiene mu-
chos -puntos de contacto con la guerra 
de exterminio. Por eso el indígena 
contesta de tan terrible modo, por 
creer que es el único medio posible 
para defender su Taza ya que consi-
dera perdido á su país . 
Los mismos fitUpinos lo han dicho 
en más de una ocasión. España nos 
sentaba ia mano con dureza cada vez 
que lo creía necesario para hacer rés-
petar é imponer su autoridad; pero 
lo hacía de manera noble é hidalga, 
mezclaba hábilmente • á la energía la 
m á s refinada generosidad. E l ame-
ricano en cambio se impone á tiros, 
usa siempre de ia -bárbara razón de 
las ametralladoras y bajo el disf?az 
de un cariño paternal, siega la vida 
de nuestras esposas y de nuestros hi-» 
jos, y deja como la palma de la ma-
no el lugar que ocuparon nuestras al-
deas. 
Teniendo en cuenta esto, hay que 
convenir en que las consecuencias no 
se ha r í an esperar, en que estas no 
hab ían de ser muy halagadoras y en 
que los horizontes filipinos no se es-
bozaban en los de una nueva Arca-
d ía como pretendieron hacemos creer 
los americanos. 
B A T U R R I L L O 
Leyendo " A g o r a , " Revista con-
dente—y pase la frase—donde Gui-
llermo Bgea pone las energías dte 
su alma á exhibir los vicios y las 
debilidades de Cipriano Castro, éche-
me á recordar el éxodo de cubanos, 
revolucionarios ó no, durante nues-
tras Sos únicas guerras, las de in-
dependencia; y pensé que no debe 
haber nostalgia más amarga que la 
nostalgia del ter ruño, n i ausencia 
más dolorosa que la ausencia del ho-
gar paterno. 
Todas las frases gruesas, los epí-
tetos duros, las acusaciones fuertes 
—no quiero discutir si tan merec>-
das como francas;—.todo ese fardo 
de cargos que Egea y su compañero 
desatan y esparcen, y sacuden y ele-
van, en esa ágora de sus quejas, co-
mo para despertar la general re-
probación contra el hombre podero-
so expuesto desnudo en la plaza 
publica, son otros tantos latidos de 
almas enfermas de un mal hon-
do, muy hondo, el mal de la pa-
t r i a ; son ayes» y lamentos, impreca-
ciones y crispamientos de puños, de 
criaturas jóvenes, que no caben en 
la tierra en que nacieron, porque 
se sienten muy grandes para el es-
trecho círculo de una política infa-
me, ó ponqué se encontrarían solos, 
fatalmente solos, en la protesta y 
en el esfuerzo. 
Yo que siempre creí un mal para 
mi pueblo y un peligro grande para 
mis ideales la revolución, por ló-
menos durante el pasado siglo, t u 
ve siempre ardorosas simpatías por 
los náufragos, que luchaban por la 
existencia, bajo extraños climas, 
abrazados á la tabla insegura y dé-
b i l de la ajena piedad. Y más de 
una vez creí vagar con los laboran-
tes y con los medrosos, por los ara-
nales de la Florida, por las mejica-
nas playas, ó á lo largo de la cordi-
llera andina, en las pobres republi-
quitas hermanas, más compasivas 
con los emigrados cubanos, que con 
las propias familias y la propia he-
redad de sus hijos, un día y otrft 
saqueadas las haeien'das y enlutados 
los hogares por la guerra civl. 
Y cuando en días negros que ijo 
quisiera recordar sumido en un bo-
hío del callejón de Sierra, marcado 
con el número 18, ocultando el nom-
bre y hurtando la faz, hasta ver si 
podía enibarcar el bagaje precioso 
del corazón, mis siete pequeñuelos; 
y luego cuando perdida toda espe-
ranza, hube de confiarlo uno por uno 
á la amistad, para que el Bar racón 
no los consumiera, mientras yo, en 
el sucio puesto de frutas, disfra-
zaba mi dolor y mi vergüenza, pen-
sé mucho en los amigrados, y no sé 
si alguna vez me consideré menos 
infortunado que ellos, ya que los 
pedazos de mi alma respiraban las 
brisas de su tierra y esperaban mi 
regreso á cada despuntar del sol de 
mi tierra. 
Horrible cosa deíbe ser no poder 
tornar al materno regazo, sino á 
condición dê  que se derrame mu-
cha sangre, mucho humo pueble el 
espacio, muchas madres lloren, y cai-
gan, acribilladas á balazos, institu-
ciones que parecen invencibles y 
eternas. ¡ A y : y los latino-america-
nos estamos condenados» por no sé 
qué decreto terrible del destino, á 
esos períodos fatales del éxodo, de 
la revolución, del conspirar y d d 
maldecir, porque para nosotros, sal-
vo alguna contada nacionalidad det 
sur, no h'a amanecido el día de !la 
paz, ni ha esparcido sus rayos el sol 
de la libertad, sobre campos donde 
florezca la concordial 
Guzmán Blanco, Crespo, Castro. . . 
no fuisteis personificaciones augm-
tas del ideal de Bolívar, ni menos 
tuvisteis el genio creador, único y 
excelso de Jorge Washington. An-
ti-religiosos, liberales, revoluciona-
rios, los primeros, conservadores, 
doctrinarios, restaurador» el ú l t imo: 
ni educáste.is para la paz y la Re-
piiblica al cansado pueblo, n i tuvis-
teis toda la arrogancia de un I tú r -
bide para prociaimaros Emperadores, 
ni toda la voluntad de granito de 
don Porfirio, para sustituir los dog-
mas de la democracia y los idealis-
mos de la política liberal, con or-
den, tralbajo, riqueza y repoblación.. 
Y al cabo de los años, cuando las 
cenizas del Libertador no han de 
levantarse agitadas por la indigna-
ción, porque ni en vida supo sentir-
la el Padre, de la ingratitud y el 
desamor azotado al otro día. de su 
gigante epopeya; años después de 
haher esgrimido Guzmán Blanco el 
látigo de §us iras contra la aristo-
cracia de la sangre y la fe católica, 
y de haber Crespo escalado el Capi-
tolio, abriendo escalones con las bo-
cas de los fusiles y puertas para su 
entrada con las balas de sus caño-
nes, he aquí que ni la libertad existe, 
ni la paz arraiga, ni hombres que 
valen por su intelectualidad y del 
mundo son mimados, pueden dormir 
tranquilos n i sentirse honrados sobre 
ol suelo humeante y oliendo á coá-
gulos, de la tierra amada. 
¿Y así República, independencia 
así» y así personalidad nacional. . . ? 
Bolet, Zumeta, Dominici : ¿y así 
grandeza, y así patria? 
Yo no sé que tengan que emi-
grar los ingleses por miedo á la t i -
ranía del rey Eduardo. Yo no sé que 
cuando Suiza elije Presidente á uno 
de sus sabios Profesores, yo no sé 
que los literatos suizos hayan de 
vagar por Europa, laborando revolu-
cienes. Yo no conozco m i s norte-
americanos alejados de su tierra, 
que el tourista, el comerciante, y al-
gún criminal, escapado de las ga-
rras de su ejemplar policía. De Sui-
za, reino, de Alemania, imperio, de 
Francia, república, años ha que no 
emigran n i los nietos de reyes,'en pe-
ligro de las iras populares, ni los 
devotos de la democracia, en peli-
gro de persecución. Solo en las .re-
races, en las heAmosas, en las des-
venturadas tierras de Colón» la paz 
no ha podido faibricar su nido, bajo 
el amparo de la libertad de concien-
cia; solo nosotros, los más jóvenes, 
y los mías entusiastas, estamos men-
digando todavía, como á principios 
de la anterior centuria, un poco de 
equidad y un poco de deredho. En-
tonces lo pedíamos á los Virreyes: 
ahora á los Caciques nativos; siem-j 
pre á un amo. . . 
¿Sabéis qué yo creo? Que es. en, 
vano levantar plazas públicas y sa-
car á la picota Franelas, Rosas, Gua-1 
manes y Castres; que es inútil de-
rribar Palmas para elevar Pinos i'r 
otra clase de árboles, de idéntica 
contextura y con la misma savia de-
sarrollados. Han de abrirse ágoras, , 
una en cada pueblo, ancha, alta, so-
lemne, para sacar al sol nuestros1 
vicios de educación, nuestras gran-, 
des ineptitudes nacionales. Y alli,i 
haciendo contrición sincera, mace-
rando nuestras carnes con el sili-
cio de una firme voluntad, como loa' 
viejos creyentes» sintiendo todo e f 
horror de lo pasado y toda la hermo-. 
sa resignación de lo sufrido, entre-
garnos á los dulces éxtasis de la es-i 
peranza en mejores días, sin canV 
dillos, sin caciques, sin políticos ex-
plotadores ni ignaros explotados. ' 
iOuíántos Generales tiene Suiza, 
lo sabéis? ¿Cuánto pesan los mato-
nes en las luchas electorales de In-.' 
glaterra? Averiguadlo. Ved luego 
en qué proporción están los analfa-
betos en la América hispana y en 
la América sajona y deducid. 
ahí nacen los Castres y vienen las' 
emigraciones dolorosas. 
Ahora mismo: decid en Cuba al-
go contra el mili tarismo; negad la 
legitimidad de un título de Gene-
ra l de los de Agosto de 1906 en* 
que no se dispararon tantos .tiros 
como entorchados se adjudicaron, y. 
se os ahorreCerá y amenazará. 
Ahí está el secreto de nuestros in-
fortunios. Porque hay guerras civi-
les y clases privilegiadas en plena 
república soberana, es que hombres 
cultos y buenos vienen á cobijarse 
en nuestro seno—estreciho y adolori-
do seno—como irán de aquí tam-
bién á otros refugios muy pronto, 
roídos y atenaceados por la más 
amarga de las nostalgias, la nostal-
gia del hogar materno. 
Joaquín n, ARAMBURU. ! 
Federación de las clases productoras 
Bajo la presidencia de don JosS 
Gohier celehró el lunes junta or-
dinaria el Consejo de Gobierno de 
la Federación de las Clases Produc-
toras de la Isla de Oub-a en el sa-
lón de actos de la Cámara de Comer-
cio, Aguiar 81, altos, concurriendo 
á ella casi todos los vocales del mis-
mo. 
Fué aprobada el acta anterior. ' 
Dióse cuenta del estado en que 
se halla la cuestión del cierre á las 
seis de la tarde, la cual por repre-
sentar un posible rozamiento entre 
el capital y el trabajo es seguida con 
el mayor interés por la Federac ión 
P o r solo O C H O P E S O S v e n d e m o s u n m a g n i -
fico p a r de c u a d r o s p i n t a d o s e n l i e n z o , c o n sus 
prec iosos m a r c o s dorados , que c o n s t i t u y e n u n 
e legante a d o r n o de s a l a , c o m e d o r ó g a l e r í a . 
T e n e m o s t a m b i é n de 8 1 0 - 14 - ^O - 2 4 - 2 9 
etc., h a s t a 3 0 0 , v e r d a d e r a s o b r a s de ar t e , que 
i n t e r e s a n p o r s u o r i g i n a l i d a d . 
V e n g a V d . á v e r l a e x p o s i c i ó n á 
L A G A S A D E H I E R R O " E l 
e n O b i s p o e s q u i n a á A g u a c a t e . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i - I i ^ p ^ f c ^ ^ ^ ' * ^ ' ^ 
d a l a de L A T K O P I C A L . 
EN M 0 6 Ü E R I A S Y BOTICAS 
i i Curattn í m m x ^ y R w í n u r n t ^ 
c 2147 t4-17 mí-13 
U l t i m a c r e a c i ó n a m e r i c a n a 
j e n e s c r i t o r i o s . L i m p i e z a , co- | 
| m o d i d a d y e l e g a n c i a . 
LA ESTRELLA DE CÜBA. 
O'REILLT 58 Y 581 
c2005 ' alt -28 
1 
C. 1916 28-lJn 
llt» 
ers* 
X J - A . 313 O l O - 3 0 3 E 3 1? O 1 3 ^ ÍS 
A L C A B E L L O S M B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L E S T U C H E 
(3-16 
barreas - 0 Pujos - - Có l i cos - - Disenterías 
se c u r a n i n f a l i b l e m e n t e y p a r a s i e m p r e c o n los 
d e l D r . J . C a r d a n o 
alt 13-S J11 
O R A N F Á B R I C A D E M O S A I C O S 
« 
8.500,000 losas colocadas en la Habana. 
8 5 0 , 0 0 0 losas colocadas en el resto de la isla. 
E s t e e s e l m e j o r d a t o p a r a l o s p r o p i e t a r i o s q u e d e s c o n f í e n d e n u e s -
t r o s m o s a i c o s , 
3 .500 ,000 losas en existencia para la venta. 
S a n F e l i p e N . 1 . - A t a r e s , H a b a n a T e l é f o n o 6 , 2 5 5 
P R O P I E T A R I O S : 
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si arigen á la razón, de ahí se empe-
ñan han de venir la reacción que sal-
ve la sociedad. (Ciencia y más ciencia; 
la ciencia soibre todo y bajo el saber; 
francamente no estoy conforme con 
este método; á mi modo de ver no 
basta la ciencia aislada, no es suficien-
te glorificar la razón y coronarla de 
sabiduría, con esto no llegaríamos si-
de Deoendientes, cr»yeuao ia reuc- ^ al en?raT11{^cjinifirt(> material «por 
rac ión ' que dába antci BáDerjo si j ̂  de las y ^ ia filo-
realment.? todos ó la mayor P * ™ ; 0 8 1 goffy pero al engrandecimiento moral 
los dependientes desean que se im-1 ^ ni¡ngún m<)do Ja .hombre necesi-
el cierre á las seis, como ^ alg0 ^ ^lie ^ ^ . ^ dado el esta-
de las Clases Productoras, observan-
dos- así en el largo debate que se 
üedieó á este asunto. . 
En vista <ie <luo el A^ntaonien o 
practica una informaron ^ t r e los 
fendicos para averiguar « ^ ü 
reparos que oponer k la petición xor-
Lulnda por la Unión l ^ v " l 
-rw A;***-** smveíx  l  r de-
i 
plante   a  , 
aquella, invicando su nombre e in-
tereses, iha solicitado, te acordó d in-
do de soci-dbilidad en que ha sido 
creado; tiene ademán de la razón el 
, comunicación al Presiaente ; prineipio qUe mueve la voluntad, tie-
de la Asjciación de Dependientes .^ e| lCoraz5n) foco de luz moral ó de 
del Comercio, la cual por su anti- \ agfoato de toda corrupción; de él pro. 
miedad y por el considerable núme- ¡ ce(j€n todas las malas pasiones, se-
ra de socios que ha logrado reunir, ! gún el Apóstol San Pablo, el robo, el 
tiene sobrado derecho á ser const-' adulterio, el crimen, etc. i Cómo se 
¿erad i como la gennina represen-1 cnroblece esa parte esencial de su ser 
tante de las clases cuya denomina-] en nuestros días? ¿qué reglas de mo-
fttón ostenta voírándoie que convo-! ral se inculcan á la voluntad inclina-
¿ne ^amblea magna de depen-i da al raaJ, árbitro de todos los actos 
Sienta Á la 'que puedan asistir tam- ¡ humanos, fuente de íbondad o de ma-
lo; que no sean miembros de la | I A * ! c*o preocupa m ^ j o c o 
Asociación, con objeto de declarar á los encargados de d i r ig i r al hombre 
al f i n lá que es predestinado. 
La historia nos abre de par en par 
sus secretos y los gases que exhalan 
las sociedades sostenidas por el sodo 
alimento de la filosofía asquea nues-
bí en efecto todos ó la mayoría de 
ellos están conformes en el cierre á 
las seis, á pesar de los riesgos que 
para su porvenir esa medida entra-
fia- x- 1 -Ü J -x i tro espír i tu. Panem ct circenses, era 
En caso afirmativo la Federación | ^ ¡ J ^ ¡los Tomiino& en tiempo de 
declara, que convocara una Asam-, ^ ^ ^ ^ ^ ^ pan empapa. 
blea de comerciantes para^ ver si i ̂  ^ ^ ^ todo ^ que pe-
fetos aceptan la reforma, sm necc-, ^ piieiblo tan orguLloso y civi-
gidad de que sea impuesta por la j ]izado> qlie llamaba conquistador 
Corporación Municipal, la cual se-1 ^ ¿mido , Grecia, la culta Grecia 
^ ú n ha manifestado el doctor Des- \ condena á Sócrates á muerte por ha-
vemin?. letrado Consultor de la C^-; jjer anunciado la unidad de Dios; 
m a r á de Aunereio, earece de facuL | pueg esa sabia nación, corona-
tades para legislar sobre el particu- ( ^ flores, degüella cautando vic-
iar, timas ¡humanas, y cubre su hermoso 
También se convino en d i r ig i r una • suelo de altares infames, 
comunicación al señor Alcalde Mu- No, no basta eaoninar con el cerebro 
nici'pal, dándole cuenta del acuerdo repleto de filosofía, no basta com-
precedente por si juzga oportuno prender el ¡bien, se hace necesario re 
util izar en el asunto el concurso de 
la Federación 
E l Secretario dió cuenta del esta- j 
ducirle á la práctica y para ésto se 
encuentra la religión verdadera oon 
sus reglas de moral, su pureza de doc-
do de la Caja v manifestó que se | trina, y sus proméeaa de eternos bie 
¡habían -inscrito en la Federación res-1 nes. Los legisladores en cuyas ma-
petables firmas de los gremios de ' nos depositó el pueblo su confianza 
tejidos, sedería v quincalla, ferré- han prescindido de esa bendita insti-
tería, l i tógrafos, importadores de v i - | tucicn; y han prescindido, no por su 
no.̂  v licores, así como las importan-i convicción, sino por sectarismo. La 
moral y la religión, son inseparables; 
la moral arranca del pedernal divino 
que es Dios; al romper pues este la-
zo de unión entre la moral y Dios, se 
ha pretendido un imposible queriendo 
hacer sumisos y morales á los pueblos 
sin religión. 
'Buscad, dice Hume, un pueblo sin 
religión, y si lo halláis, estad segu-
ros que no diferenciará en mucho de 
las fieras. La realidad de este axio-
ma la palpamos por desgracia, 
Cua-ndo en tiempo ¡no lejano se pro-
tes flábricas de los señores Cruse-
•llas y Aldabó, y á las cinco y me-
dia de la tarde se levantó la se-
sión. 
LA B R U J E R I A E N AGOION 
La conciencia se subleva al leer los 
sangrientos relatos que la prensa dia-
ria nos trasmite por mxl io de sus re-
pórters . 
No ha transcurrida mucho tiempo | cediS á formular la Constitución, mu 
desde que nos lamentábamos del ho- eho se batalló por que en ella no f i -
rroroso crimen cometido con una ino- ju ra ra el nombre venerando de Dios; 
cente niña descuartizada por el fana- ; legislóse sobre, puntos de enseñanza 
gable. que si Dios no ha presidido el 
establecimiento de una ciudad, y esta 
solo ha tenido un principio humano, 
no puede librarse de los más grandes 
males. Es preciso pues tratar pK>r to. 
dos los medios imanigabies de imitar 
el régimen pr imit ivo; poniendo nues-
tra confianza en lo que hay de in-
mortal en el hombre, debemos fundar 
las casas, igualmente que los Estados, 
consagrando como leyes la voluntad 
dr> la guiprema inteligencia. Si un Es-
tado se halla fundado por el vicio y 
gobernado por gentes que huellan ty 
miran con despreeid la justicia y la 
religión, no le queda medio alguno de 
salvación." 
Después de escuchada esta lección 
profética nada nuevo podemos inser-
tar á t í tulo de moraleja. A l trazar 
estas líneas, lo he hecho inspirado por 
la mejor buena fe; la experiencia nos 
demuestra, demasiado claro, ser nece-
sario un eficaz remedio que detenga 
en su rápida corriente á la presente 
y la futura sociedad;; la corrupción 
de costumbres lo invade todo^ el cri-
men se enseñorea y ríe de la justicia, 
la pornografía mata todo germen de 
v i r tud ; y en vista de tan inmensos 
males 'yo veo el remedio únicamente 
en l a religión de nuestros padres, en 
la purera de la doctrina evangélica, 
en el temor al Ser invisible que san-
ciona toda obra; que vuelva la reli-
gión á iluminar las aulas cubanas, que 
el Már t i r del .Calvario presida en los 
centros de enseñanza, y los brujos de-
saparecerán, la moral, anidará en el 
corazón, las pasiones criminales tem-
blarán ante el recuerdo de la justi-
cia eterna y el pueblo caminará á la 
cabeza de la civilización. 
C. SAIIÍA, 
Coronas f ú n e b r e s . 
Poseemos s iempre gran 
existencia de nuevos mode-
los desde lo m á s sencil lo 
hasta lo m á s suntuoso qne 
se fabrica. 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s e n 
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tismo de la brujer ía ; creíamos haber-
se finalizado ose cuadro de salvajis- religión, i lumínense las inteligencias 
mo en pleno siglo veinte, con el cas- ; ,qUe al corazón le basta con la ley na-
tigo de unos cuantas culpab: s; í igu- t r r a l : ¡y esto que ningún pueblo se 
ras humanas coa entrama de 'era. E l atrevió á estampar "en su lesgilación, 
grito del honor ultraja ; dejóse oir se %fa práctico en la enseñanza cu-
de las autoridades y t-odos prometían fcana, los encargados de encauzar la 
sofocar k maldita casta de ibrujoe j ni5ez viéronse coartados hasta el ex-
sangumarios. 
Ko ha sucedido como lo esperába-
mos; hoy está otra vez nn jue^o la 
prensa enviándonas idér+ioo,: relato:., 
d e n u n c i á n d o n i d é n t i c o s crímenes temor á una autoridad invisible que 
ra 
los más recónditos arcanos de nuestros 
nada, se ¿lijo, nada que huela á 
tremo de no atreverse á pronunciar 
en las aulas el nombre de Dios, n i 
de religión. ¿Queríase que surgiese 
ana .sociedad modelo de moralidad sin 
perpetrados por los mesaos sectarios. ju¿ga ios actos más ocultos y penet; 
Cosa es esta •que L'' ' ppnsarse con l  i wynM m rfA ^  ft .Tin«st.r 
toda seriedad y Itevár |a tranquilidad pensamientos? jQu id leges sine mo-
al espíri+ i de lo? i Üilgidcs padres, cu- ribus vana 
yo temor al ( fntemplíír á .sus peque-
fiuelos cufcre m alma horror y hic-
xíi la más delicada fibra de su exis-
tencia al solo pensar que mano impu-
ra, pueda algún d ía descabellar al 
objeto 1c todTs sus afectos y verter 
sangre de su sangre. 
iCastigo ejemplar demanda tan ho-
rrendo erimen y la honrada concien-
cia del f i c b l o cubano ¡no c a l b r á hasta 
ver cumplida la ley sobre los que tan 
tnicaamente legrñdan la ennlízación 
de nn pueblo, con semejantes actos. 
Mr no es bastante con exigir la 
Sjecucion de la ley, en este caso aisla-o, se hace preciso ahondar más en el 
particular, prevenir el futuro é in-
vestigar la causa de tanta perversi-
dad; cortar el árbol dejando sana la 
¡raiz, no 'es eficaz remedio, con el 
+iempo y la uumedad volverá á reto-
fiar y i.l¡^arrollarse con tanto vigor ijOf 
sao en un principio, la segur debe 
aplicarse á la raíz. 
E l estado r-sicológico del pueblo i 
mi ver, deja mueno que desear, no se 
halla cimentado soibre bases sólidas, 
arena movediza sírvele de apeyo y no 
es extraño se agriete y ña-íta venga á 
t ierra al sopl • fuerte del huracán. 
Los encargados de moralizar el pue-
blo se han olvidado de nn principio 
esencial, en el estudio legislativo, por 
el que la n i ñ e , ha de venir un día á 
formar la culta sociedad; todos los 
finéis reglamentarios de la enseñanza 
F L O R E S N Á T J R A I E S 
i k tts y Eemillas de todas clases, 
t t t í e s , coronas, ramos, cruc«s, etc., er.3. 
Alberto R L m g w i t h O 
O'JKeilivST. T e l £ í o u o 3 2 3 8 . 
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oe proficiunt? decían los mis 
mos paganos. ¿De qué sirve que s© 
escriban las leyes del orden y de la 
moral en un código, si la religión no 
graba su amor en ios oora7 ^nes ? Las 
leyes se l imitan á. proscribir ciertos de-
litos pero no mandan vir tud alguna. 
La religión se ha reservado esta par-
te sublime de la legislación. 
De poco importará la mano férrea 
de un código riguroso, en la mayor 
parte de los casos, cuando no va acom-
pañado de un amor ultraierreno. E l 
interés de la vida, de los bienes ó de 
la libertad, de tendrá los pasos del cri-
minal ó del l adrón ; pero apostado en 
obscuro paraje, dejad que el negro ve-
lo de la noeh^ ^aiga sobre la tierra y 
cuando seguro de que nadie observa 
sus malévolas intenciones, cuando se-
o de escapar de las manos del ver-
dugo, se halla al alcance de la presa, 
no habrá ley que le detenga, ni có-
digo que le intimide, beberá á satis-
facción el placer y se reirá de toda 
autoridad. 
La sabia antigüedad tenía formado 
un concepto muy distinto de la reli-
gión, del que actuaLmente se tiene; 
los pueblos y las leyes se basaban en 
el temor de un Dios puro, justiciero i 
v bondadoso. " L a ignorancia del ver-
oadero Dios, decía Platón, es para los , 
estados la crlamidad mayor qne puede 
sobrevenirles: quien trastorna la reli- ' 
gión echa por tierra el fundam?nto 
de foda sociedad Lamana. Es inne- ! 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Una vez más hemos de pedir des-
de las columnas del D I A E I O refor-
mas para la primera enseñanza. 
Y no se.diga que La exposición de 
los trabajos de los alumnos en las 
escuelas de la Habana es el erpo-
nente de la ibuena organización es-
colar que tenemos. 
Esa exposición y esos traíbajos no 
prueban otra cosa más que lo que 
de puro sabido tenemos olvidado los 
que conocemos á la Junta de Edu-
cación de la capital, particularmen-
te á su incansable y celoso Director, 
(4 ilustrado catedrát ico señor Juan 
M, Dihigo, Con esa Junta ú otra 
parecida en todos los distri tos; con 
el personal técnico que ella tiene 
para la inspección de las aulaa y 
dirección y servicio^ de las escue-
las, mudho se alcanzaría en favor de 
la niñez culbana, con el actual ré-
gimen escolar, pero lá costa de sa-
crificios de los maestros y de ver 
á éstos condenados :á la miseria y 
á implorar la caridad pública cuan-
do no puedan trabajar. 
A u n dando de barato que las 
3.600 aulas de la República fueran 
tan iservidas y retribuidas eomo lat» 
333 de la Habana y sus (barrios en-
tremos, y que todas las Juntas de 
Educación estuviesen como la de la 
capital, constituidas por doctores ca-
ledrát icos ilustrados, amantes .de la 
enseñanza que miran lejos y pien-
san alto, ajenos por completo á, to-
da paisión ibastarda dentro de la en-
sefiHnza» siempre sería de necesidad 
y .lusticia reformar nuestra instruc-
ción primaria en la parte que se 
refiere al porvenir y finalidad de 
los maestros y sus hijos menores. 
Pero distan muoho lag escuelas y 
Juntas de Educación rostantes de 
igualarse á las de la Habana, pues 
con decir que las úl t imas están cons-
tituidas en su inmensa mayoría por 
políticos apasionados, que los maes-
tros son retribuidos con un 40 c» 
50 por ciento menos que en la Haba-
na, y que laís aulas solo son visi-
tadas una vez al .año, queda dicho 
lo bastante para comprender la la-
bor deficiente que por necesidad im-
periosa han de realizar las dos mil 
quinientas ó más aulas de los dis-
tritos municipales. 
Claro es tá que en esto hay excep-
ciones, sino en la retr ibución de los 
maestros en el celo, imparcialidad 
y entusiasmo de las Juntas, y tam-
bién celo y entusiasmo de algunos 
maestros, identificados con las Jun-
tas. 
Por de pronto, el Distrito de Ja-
ruco, Guan aba coa y otros llenen 
Juntas que no hacen caso de la po-
lítica y sí lo hacen mucho de la en-
señanza, y ahí está el Distrito de 
Güines que aliora y siempre ha com-
petido en esfuerzos y buenos resul-
tados con el de la capital de la Re-
pública, Cuatrocientos premios da-
dos por el comercio local acaba de 
repartir la Junta entre los alumnos 
de las escuelas públicas, y esta re-
compensa, justa y plausible, á los 
niños aplicados y de buena conduc-
ta, es digna de imitación, pedagó-
gica, y obra, de la Junta y maestros 
tanto como de los donantes, 
•Sendos artículos publicados en el 
DI ARIO hemos escrito sobre la ne-
cesidad de reformar nuestra prime- | 
ra enseñanza, y al constituirse, no I 
saíbemos para qué, la Asocia'uón Na-, 
cional de Maestros, que va para dos | 
años no da señales de vida, pedimos 
desde estas columnas—12 Febre-
ro de 1907—una selección de maes-
¡ tros muy escrupulosa, la creación de 
' las Normales y Supeiintendencias de 
Dis t r i to ; la inamovilidad de los 
maeistros y su ingreso efectivo por 
oposición, y ascenso por méritos y 
an t igüedad ; la habilitación gratui-
ta contigua á la escuela, para los di -
rectores; la trasformación radica^ 
de las Juntas de Educación, dejtán- | 
dolas con solo las atribuciones que, 
tienen en todos los países que el Es-
tado sostiene la primera enseñanza; 
la creación por precepto de ley de j 
un Monte Pío para socorrer, á los 
maestros inutilizados en la enseñan- : 
za; y, por último, el aumento de 
sueldos, por lo menos igualarlos á 
los que asignaba la ley española, qut: 
resultaban en el campo de un pro- j 
medio de 75 pesos para las escue-
las elementales completas, y en la 
Habana de 90 iá 100. 
Hoy, en conjunto, el promedio es 
de 44 pesos, y como bien tiene de-
mostrado el D I A R I O en e d i t o r i a l 
diversos, el mínimo de sueldo que 
debieran tener los maestros en Cu-
ba es de 60 pesos, dada la carestía 
de la vida y atendiendo al trabajo 
mental que les está encomendado 
y desgaste de sus fuerzas, que para 
reponerlas y fortalecerse necesitan 
reposo y cuidados fuera de las ho-
ras de clase. 
No tenemos fe en que se consiga 
este aumento» y dudamos mucho de 
que la actual Intervención implan-
te alguna de las reformas que por 
centésima vez pedimos; pero hemos 
creído conveniente recordarlas y 
mantenerlas vivas en la conciencia 
de los políticos, autoridades superio-
res y clases directoras, por la im-
portancia que en t r añan para la vida 
de la República y bienestar del país . 
De todos modos, si no seguimos 
rodando por el plano inclinado á 
que nos llevaron las amíbiciones y 
errores de nuestros políticos, las re-; 
formas vendrán pronto al restaurar-
se el Gobierno cuíbano. De esto si 
estamos ciertos, cualquiera que sea 
el partido político que venga al po-
der, pues en el ánimo de todos está 
arrojar la política de la enseñanza 
y dar al maestro más preparación, 
estabilidad y medios de vida, para 
que la labor de la escuela pública 
sea tan fecunda como en Alemania, 
Francia y otros países que marchan 
á la cabeza de la civilización y son 
muy celosos de su independencia y 
libertad. 
Ahora sí, puestos como estamos 
en la pendiente del plano, ciegos, 
apasionados ó criminales nos arras-
t ran á la cima profunda que tene-
mos 'á nuestros plés, para sepultarnos 
y sepultar todos los ideales de un 
pueblo y una raza, entonces^no ha-
b r á las reformas que anhelamos y sí 
otras, la primera de las cuales será 
saber inglés para ser maestro pú-
blico en Cuba. 
M. Gómez Cordido. 
C A R T A S DE CANARIAS 
Las Palmas de Gran Canaria, 27 \ 
do Mayo de 1908. 
E l Museo Canario, la Sociedad, 
científica más importante é intere-
sante del Archipiélago', celebró an-
teayer la sesión públ ica con que 
todos lo* años conmemora y festeja 
la yechia de su instalación. 
Es un acto serio, solemne, a l que 
permanece extraño por completo el 
mayor número de nuestros conveci-
nos, pero que revéla esfuerzos de al-
to progreso moutal bajo esta nuestra 
vida materialniepte atianada y apa-
ireniemente desinteresada de cuanto 
no lleve en derechura á los lucros del 
comercio. Algo hay, sí, debajo que 
vale mucho más que esos afanas, y 
les sirve de compensación ante los es-
píritus cultos", .preocupados de crear 
formas superiores de existencia; al-
go que .vive con humlidiad silenciosa 
pero que va preparando obras de 
glorioso pivsligio, obras destinadas á 
conscilidaonse y 'perpetuarse en Ja su-
cesión de los tiempos. 
Nuestro Museo, "great attrac-
t i o n " hoy para los exíranjerox ilus-
trados que nos m i t á n , fundárenio 
unos cuantos patriotas y hombres de 
estudio, dedicándole largas vigilias, 
aneritorios sacrificios, entusiasni, s. 
actividades; luchando con las resis-
tencias del medio ambiente, teniendo 
que sufrir hasta dolorosas aumiüa-
ciones por la disposición hostil que 
desde el principio encontró lía noble 
empresa. La incuitu-ra general su-
blevábase contra aquel grupo de ctoo* 
tos ciudadanos que creía saber más 
que el resto y se proponía demostrar-
lo con actos de largo alcance. F n n -
dar un museo juzgábase pedanter ía , 
empeño propio de gentes • trastorna-
das, á las que no ta rdó en motejár-
selas de locas. Aquellos señores que 
exploraban los campjs y Üas cumbres 
en busca de ejemplares para las co-
lecciones en formación, y que exhu-
maban, á su costa, los. huesos de los 
aborigénes enterrados en alturas ó 
en cavernas casi inaccesibles, para 
darles nuevo enterramiento en las sa-
las del Museo Canario, bajo la cus-
todia de la ciencia, aquellos rebusca-
dores incansables y un poco huraños 
parec ían á la generalidad unos caba-
lleros que iban en camino del mani-
comio. 
Las burlas de ia ignorancia les 
acribillaron, la mala voluntad amon-
tonó obstácuilos en su camino, é ins-
tantes hubo en que sintieron desfa-
llecer sus (fuerzas; pero, sin embargo, 
'perseveraron decididamente en el 
buen propósi to, y el Museo fué ; fué 
un éxito de que tiene motivos 'sobra-
dos para mostrarse orgullos a la inte-
•leotuailidad canaria. L a t ímida ten-
tat iva iniciada entre imbéciles sar-
casmos, llegó á convertirse en magna 
obra científica que ya impone respeto 
á todos. E l país entero reconoce ya 
en ella uno de sus mayores tmbres de 
honor y una de sus más justificadas 
causas de orgulllo. 
La constancia de los fundadores 
ha florecido en una serie de triunfos 
que lo son para toda la familia cana-
ria. E l Museo de Las Palmas consti-
tuye un relicario inmenso y valiosa 
donde el pasado de los "guanches", 
su historia inmaculada y esplendoro-
sa, pueden leerse pág ina tras página . 
Hay all í un salón en el que se exhi-
ben larga serie de osamentas y de mo-
mias que correspondieron á hombres 
y mujeres de aventajada corpulencia, 
restos en magnífico estado de conser-w 
vación-; hay curiosos objetos de cerá-
mica, armas y utensilios domésticos, 
en otros salones; atributos je rárqui -
cos, trajes y adornos, una multitud 
de cosas creadas ó perfeccionadas por 
aquella gente admirable que la con-
quista b a r r i ó , , . , 
E l Museo Canario recibió del Doc-
tor Chil, amo de nuestros más ilus-
tres patricios, un legado cuantioso 
que lo ha enriquecido en gran mane-
ra : dejó eüi doctor su biblioteca y la 
mayor parte de sus bienes a l institu-
to científico que en vida hubo de me-
recerle tanta solicitud. Con osos ele-
mentos y esos recursos, el Museo tie-
ne su vida ampliamente asegurada, 
sin necesidad de que el público con-
curra á sostenerlo. 
Hoy ejerce su presidencia el dis-
tinguido literato don Agustín Milla-
res, y su dirección el hermano de és-
te, don Luís, escritor no menos b r i -
llante. E l acto del domingo so com-
puso de la lectura de eruditos discur-
ses por los citados señores, l eyendí 
además l a memoria reglamentaria el 
•Secretario perpejvuo, don Amaranto 
Mart ínez de Escobair, otra presti-
giosa figura de nuestra tierra. 
Se expuso al público un buen nú-
mero de copias-escultóricas en yeso,; 
regaladas por el ministro de Fomen-1 
to, con las cuales se ío rmaron , en sa-f 
la especial, una sección de reproduc-
ciones ar t ís t icas . 
E l Museo Canario merece los hono-
res de una crónica que pienso dedi-
carle próximamente . 
E i diputado ,p 
Baoitez de Lu^o ,i -^if* 
Congreso una p T ^ p í ' í ^ ^ t a ^ 
entraña un n o t a b ^ ^ ^ £ J 
Cananas, e n t r a ñ a n d o «feficio ^ 
cual es de desear J ^ L ^ pol ?* 
L ^ ^ P r o F o s i c i r t » ^ I 
<*• destinos P ú b l i ^ ' T V Pone, 
los hijos de este país alcail<* ¡ 
pospuestos á l o s p ^ r V ^ e e J 
y ^ ^ z r f i i 
a conveni.nc H alta á ? 
signaldadse cobija v te r^?8a <K 
de Lugo llova p(,r fL *** ^ 
mino a semejame .•st-H . . ^ S 
t F i j a .derechos 
tros .paisanos y do ! ,s rP VJf' ^ 
cierta antigüedad en H t e i ^ ^ N 
e» que, lo repito. nu> Z l t*-
puesta en razón, ; ' ^ 
dándose el hecho dV , J ^ 
t ro de .asa sean l0jJ 




d i v i s i ó n " háll 
s"i ha hablado ¿3 
" L o dê  la 
"s ta tu quo". 
mámente de arreglos q u ^ n M í 
se prosiguen por ambas partes ^ 
cu?, por lo diputados de Tenerfl 
de Gran Canaria, con objeto <k i$ 
gar á una fórmula de avenencia 
satisfaga las contrarias aspiracio^ 
y permita dar solución definitiva^ 
dificultoso asmito. con el lagrado- Ü 
benepláci to de todos. 
Deseonócense absolutamente i j 
bases dé esas negociaciones, s i ^ J ! 
existen, pues bien pudiera ser " 
tuvieran realidad alguna. Pero A 
efótus se parte para hacer cálculos l 
comentar i í s , según los partieularej 
puntos de mira de cada ciudadano 
que presta atención al problema. Mu. 
chos condenan en redondo las ten! 
tativas de concierto sobre una ^ 
tión en que el amor propio, además 
del patr iót ico interés está compróme, 
t i do ; dicen que " ó todo ó nada"' y 
aseguran que no habrán de confor-
marse con lo que se les dé coma me:-
ced especial cuando un pleno dere-
cho les asiste. 
En rigor, se ignora lo que hayan 
hecho ó se propongan hacer los repre-
sentantes de Gran Canaria y de Te-
.c'rife n i el criterio que sustenta so-
bre el paTtk'ular el señor Leóu y Ca*-
t i l lo . Ex t raña , sí, muchísimo que 
nuestros diputados permanezcan en 
•silencio presentando las enmiendas 
oportunas «1 proyecto de Adminis-
tración local para servir las justai 
exigencias de Jas islas orientales del 
| Archipiélago y preparar el camnio á 
la reformas que éstas piden 
En vista de ello, Has imaginacionei 
se dan libre carrera. Hay quienes 
creen que el problema de la d'visiói; 
se encuentra ya resuelto á favor de 
Gian Canaria, y quienes opinaifqne 
no se resolverá, por ahora, de nin 
gún modo. La guerra entre las vfyi 
sin embargo, continúa. 
El " C l u b N á u t i c o " de Gran Cani 
r ia ha comenzado á construir itt 
hermoso edificio sobre la playa di 
Las Palmas, donde se instalará. 
Dispone grandes fiestas para i» 
primera quincena de Junio, entrt 
otras la celebración de una kermesse 
en la Alameda y la irepresentación « 
la zarzuela regional "Folias tristes, 
letra y música del compositor y * 
cr i tor isleño don Santiajo Tejen. 
En Arrecife de Lanzarotc base fw 
dado otro círculo semejante á MJ9» 
con la misma organización y regia-
nu ' i iu i , v otro existe desde más anfr 
guo en c a n t a Cruz de la Palma, sin 
mencionar el do Santa Cruz de M 
nerife, que fué el primero que se »] 
tableció. ' 
La afición á la vida marítima J 
los deportes navales se despierta e» 
1 sdo <d Archipiélago. 
Un telegrama de anoche ii^s ani» 
cia nuevamente el próximo v^e . 
Canarias del señor Director benei^ 
de Obras Públicas. . 
El despacho dice que ese funcio 




































JSl ctespacno a i ce M^- " v i 
r io vis i tará á las klas. Raleares, 
plazas españolas del Norte de ÍU 
. ,0Anude 1c •asto 
el 
plazas españolas ae-i . > ^ ^ 
y nuestra provincia, 'ndonúe ic * 
el prepósi to de desarrollar un 
plan de mejoras r e l a c i o n a d a ^ 
ramo que dirige, y el de fomentar 
repoblación de los imontes. . 
s e r á muy bien recibido en n * * , 
tierra. Mucha falta nos hace su 
sita. Francisco González D j i 
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s y R e s p u e s t a s : C E O N I C i S LÍRICAS 
v 
h 
p g. Presen'tar referencias ! 
•f ' ^ecir .Hevar cartas., documen-
^ ^ o t r o s datos que atestigüen lo 
ios u , ^ .hecho ó «ha merecido 
1 r rta de crédito es aqueil-la en que 
A orden de facilitar dinero ú 
66 ̂ .recursos á oin individuo. 
oírOS« v. Se desea/ saber, por si al-
Hene noticia de ello, donde .pue-
^ Lúrh-se la novela titulada " E l 
Padras^0"' €S'crita Por CárIos D,uval 
3,1 á uor 
p N S.—También se • desea cono-
el domieili'O de don Pablo Focio 
ttirtínez -que hace poco -cbtuvo una 
tente ('i'' invención sobre un pro-
K 8 *« -ÍP fabricación de azúcar blan-
m- extra-reiinado. 
Gr.—Es verd.ad que durante el 
ueo'de.la Habana salieron fuera 
j la bahía unos cañoneros á hosti-
fr ' ] a escuadra enemiga; pero no 
Í-V wo noticia de que le 'hicieran ave-
ría a l^na. _ • 
¿ Dclfo.—No tengo noticia de que 
Jos alemanes 'hubiesen echalio^ á pi-
¡fte un buque americano en el blo-
queo de Venezuela ocurrido -hace seis 
6 siete años. 
v K.—He leido algunas de las 
^posiciones que me envía. Se ve 
9úe son de un .principiante y revelan 
¿rruna disposición que puede malo-
grarse por falta de estudio. 
I Si continúa usted con el -prurito de 
'̂haeer poesías improvisadas, no 'hará 
usted gran cosa. " Es el defecto de lu 
mavoría ^e ^os vates ramplones. Se 
; ônoeo á üa legua que sus versos fue-
pon hedhos «sin meditación ni estu-
f;dio. E l afán de exhibirlos y darlos 
¿conocer, es otro indicio de escasa 
vocación poética. 
«p.—El buen juicio de una persona 
y sobre todo su formalidad de con-
ducta ha de señalar lo que debe ha-
cerse cuando recibe una carta apasio-
nada. Si está en términos res.petuo-
gos debe coutestaTse; si es una maja-
dería, no debe hacérsele caso; y cuan-
do se persista en importunar puede ad-
, vertirle que en lo sucesivo le devol-
verá las cartas sin abrirlas. Esto es 
[o correcto; y no hay -para que bus-
cnr fórmulas generales de conducta. 
Respecto al tiempo que deben dejar | 
transcui'rir los recien-casados .para; 
ofrecer su casa, tam-pneo hay regla | 
fga. Dis>creeionalmeiiic deben ha-1 
feo cuando ompiecen á estar abu-¡ 
^Ko-s de verse solos. 
Ouqu.ita.—Vaya sosteniéndolo con j 
¿iíaditas dulces y aconséjele que ha- i 
i ga méritos, y sobre todo que tenga: 
y&yirtud de esperar, ya que son'us-! 
»(¿des rnuy jóvenes. A la vuelta d.? j 
í^osañ-'s. si el 'no inorado persevera y ! 
^Kestra ' ser ea.paz de sostener un! 
lyhCgar modest o, se rá fá;-"i (jue su nía- i' 
m d e Uí^tcd se ablande y permita las i 
paciones. Entoné i s todos sa ldrán! 
ganando, porqu? i odos ¿starán mutua-1 
¡mente convencidos de que se Ue-
varán con armonía. | 
Silvestre.— El corazón de la mu-
í'jer en muchos casos os como una de 
••esas cajitas de sorpresa que sirven 
para juegos de magia. La abre uno 
. Ta ¡ido hallar dentro alguna cosa 
Igradable. y encuoníra . . .'Otra cajita-, 
I abre ésta ron más ansia y aparece 
U t r a nueva, luego otra y otra más, 
hue. natura.1™onlo. cada voz resultan 
itós pequeñas. Por f in haolamos la úl-
tima donde creemos que está el se-
IJireto ideal y entonces viene el des-
ngaño postrero: dentro de la última 
ajita no hay nada. ' ' 
Le aconsejo á usted., joven, si quie-
Jfe-conservae -nis üusi vnes. no abra 
Pfted nunca la último cajita. es de-
cir, no inquiera ni rebusque en lo ín-
Mimo del corazón de una mujer, por-1 
Jiue donde usted quizá sueñe tesoros! 
jwpoes ía no havlnrá más que prosa, i 
oe poco p s se Goosonie 
il {P.düiiusu uniffüiüaBBi 
J p por 100 de economía sobre el gás 
USO pop loo sobre la. electricidad. 
| Wahuuos gratis el mechero 
C G m o o s t e l a 1 0 7 
<il-«i esquina á Mural la . 
tlO-5 mló-G 
t u VIAJE A INDIA j 
¡Oh AMÍurica! vengo yo desde el 
fondo de los siglos á enlazar en 
•; tus laureles . una rosa ' de Esp:iñ i ; 
| y te traigo el recuerdo de los que 
fueran tus Conquistadores, flores ya 
secas y ^banderas ya empolvadas. 
Vengo de la Península, ven-go co-
mo si viniese del archivo de todas 
las guerras. Tal es digna de Odas 
pindáricas la tierra aquella, en don-
de en vano pusieron su pie César 
y Napoleón. Yo he traído, por eso, 
una rama de t r iunfo: la he t ra ído 
ya v i e j a . . . y no sé cómo ella en 
mi mano se ha rejuvenecido. Sintió 
| tal vez en sus hojas el viento que 
era júbilo en los pendones, relin-
cho en los potros y pre.gón de t r iun-
fos en el clarín de plata; que agito 
su abanico sobre la hogué-ra en qué 
las naves de Cortés ardieron: y que 
el día en que Pizarro trazó su raya 
osada con el' acero en la arena, es-
tremeció sus cabellos é hizo que 
vibrasen al sol como si fuesen he-
bras de luz. E l viento de la Amé-
rica, soplido de selvas vírgenés y 
puras y grandes, rejuvenece á Es-
paña. 
Da Historia está ya- rendida de es-
cribir» en las páginas de trescientos 
años de lucOra, nombres con letra» 
rojas; y este cansancio quiere al f in 
reparación y olvido. Amér ica : yo 
te lo pido, en el nombre de España. 
Présta le tú la comsolación de tu Na-
turaleza : corona sus sienes con ra-
mas de tus bosques, lava sus piés 
que sangran con el agua de tus ríos 
y cubre sus fríos tcimblorosos con tus 
opulentas pieles. Yo te puedo decir 
el secreto de su desolación: sus c?s-
tillos son ruinas, sus leones duer-
men hoy; pero hay en la apariencia 
de su sueño^ el secreto de una vida 
que corre por debajo. Yo he v iv i -
do su vida; y he anhelado opri-
mirle los labios de las heridas, por 
donde esa vida se le escapa. 
He hecho sonar, así. mis pasos en 
Catedrales muda-s, en Museos vetus-
tos, en Criptas medioevales: y he 
despertado el eco de los siglos he-
róicos. al golpear sófora el bronce 
de las armaduras vacías. 
' Caminé contra la corriente de los 
tiempos; y todcs loa héroes desfila-
ron entonces ante mis ojos: árabes, 
godos, romanos, fenicios, ^ en un tu-
multo é p i c o . . . y destapé las tum-
bas antiguas.. . y nada quedó ociu-
to. 
Hoy regreso á las Indias como si 
fuese un resucitado, el alma de un 
muerto que vuelve del Arcano. Y 
vengo desde el fondo de los siglos. . . 
En mi l i ra resuena un viejo cántico, 
que parece inspirado en ese viento 
at lántico que fuera latido en las lo-
ivas y silbido en las jarcias de las 
carabelas colomibinas; porque si u n ' 
"día vine á cantar desde el sob hoy 
vengo destfe el otro lado del Mar 
y de la Historia. 
I I 
LA ISLA OE BRONCE 
Recostado en la borda de m? nave 
europea, miro en. el mar Cari-be, á 
los reflejos del sol, venir flotando 
á veces un tronco, cruzar volan-
do á veces un ave y aparecer á 
lo lejos las costas azules; y en las 
noclh-es del trópico, entre el manso 
murmullo de las olás que pasan res-
balando, miro surgir, del fondo de 
mi contemplación, como en el sone-
to parnasiano, constelaciones nue-
vas. 
La visión de las costas •bajo el sol, 
pone en' mí el clásico alborozo de 
ios Aventureros, cuando, tras de una 
siesta, de calma enervadora, contem-
plaron al fin las islas como si fue-
sen canastillas de flores. 
Y en las noctes—¡oh tinieblas 
perfumadas y (henchidas de un ru-
mor de montañas!—al sentir cómo 
soplan apenas los vientos tibios, que 
hinchan las blancas lonas y rizan 
las espumas como crines pienso yo 
en ¡os caballos de ancas luminosas 
y en los largos quejidos de los pre-
téritos clarines. 
Yo he oído en estos vientos la 
voz de los límites, la voz de los pe-
ñascos, la voz de las playas, como 
alada canción de notas lastimeras, 
i Oh la voz de las Islas! ¡Oh la mis-
teriosa voz que. hay en las soleda-
des, cuando reposa todo! ¡Oh la 
voz de las Grandes Antillas, que lle-
ga á mí eomo si fuese una resonan-
cia de la familia griega! 
Grandes Anti l las: vuestras her-
manas de las olas son esas otras sa-
bias Islas, que se están viendo'soli-
tarias en ese otro mar que un din 
dictó al divino Platón la primera 
palabra que habló del Nuevo Mun-
do. 
¡Oh Cuba! Isla de bronce: si Moi-
sés arraneó, á un golpe de su va-
rilla, la -clara fuente del n'egro p. . 
non, alguien (el Genio, la Raza) 
hizo que brotara también la vi r tud 
de tus tierras en el centro del mar. 
Isla de bronce, hermana de 
griegas^ que fueron islas de már-
mol: tú eres en la túnica azul de 
los mares indianos la visión heráldi-
ca de un medallón condecorativo y 
eterno. 
Manos firmes y doctas han escul-
pido en es^ tu medalkm de bronct., 
cual si fuera reliquia de las edades 
viejas, héroes, luchas, fragores, cu-
yos nombres y fechas me repiten 
hoy tus vientos. Tus vientos me hai. 
t ra ído las marciales músicas de -tus 
selvas, el trueno de tus timbales 
roncos y el temblor de machetes lu-
minosos que hubo en tus cañave-
rales; y he olido los perfumes 
de tu m o n t a ñ a virgen, como inmen-
sa embriaguen de lujuria, pero tam-
bién á ratos algo así como un olor 
homérico á sangre fresca. 
¡Oh Cuba! España madre te ha-
bla por mí. 
Y España alborózase al ver cómo 
son padres los hijos de sus hijos; y 
ella es Ja que te dice ahora qué, 
cuando mires que sebre tu ensueño 
pasa la sombra de una afrenta, Mar-
t i , al saber que hay quien te reta á 
lucha, vendrá á poner en la honda 
de t\i heroísmo -la piedra de David. 
JÓSE. SANTOS OHOCANO. 
nombre y de la •gloria. La fiesta 
de ¡los cerdidenses, ó séase de los " p i -
lancheros'', algo del alma gailaica es 
y que muy hondo á las almas galai-
cas toca. No hay que dudar, pues, 
que el cinco de Julio, "Galicia-Haba-
nera", de lleno es ta rá en los magnífi-
cos salones del Centro Gallego. 
Nosotros hemos de tener el gusto 
de volver á ocuparnos de la "feste-
xada", para la cual podemos decir 
que, el muy afamado y popular maes-
tro Felipe Valdés, ha compuesto tres 
.p-reCioscs danzones que llevan por 
t í tu lo " P i l a Ancha", No Fei-
rón sin e i ñ p a n a d a ! " " E n 
Carvallal n'ay c a s t a ñ a s ! " todos 
e l k á ocmpuestos eon "aires locales, 
do baixo é a 'arriba", y y cantados 
al efecto de la copia, .por "rapazas" y 
"rapaces", que los "gorgosceá ran ' 
v •asubiaran", ya en las "bouzas". 
en las " le i ras" , en las "encruzala-
dns". en les "carreiros", yendo al 
• •müiño" . vendo "a'erba' ' . 
r 
a 
Suscriptores que han centribuid-"» 
para.el monumenta que ha de erigir-
se á J o o é Mart í en la ciudad de Ma-
tanzas : 
O A. 
¡Saldo ante-icr . . . . 
Sr. W. González, por la 
Coloilia Española de Ma-
tanzas 
Ayuntamiento de Consola-
ción del Norte . . . . . . . 
Sr. M . García Pulido . . . 
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Sociedad Pila Ancha. 
La areh'isimpática sociedad de ins-
trucción que hace poco se ha consti-
tuid.o en esta capital bajo el t í tulo de 
"P i l a Ancha", celebrará un .gran 
baile de pensión en los magníficos 
salones del Centro Gallego, el dia 5 
del mes entrante. Propónense los 
simpáticos "pi.lancheros" con esta 
fiesta, no solo estrechar más los lazos 
de afecto que á todos los une. sino 
también reunir fondos con que poder 
dar cima á la patr ió t ica y altruista 
obra que se propusieran, con noble 
empeño llevar á t é r m i n o : regalarle á 
los queridos hermanos que allá en 
•los lejanos nativos 'lares desco-
nocen la luz de la instrucción, dos 
centres do-eentes de enseñanza prima-
ria, lo más oomip'letos posible. 
Es tá la fiesta patrocinada por la 
entusiasta y galante Sección de Re-
creo y Adorno del Centro Gallego, 
cuyo .'dignísimo Presidente, con ga-
lardón, l leva 'el ser " t o x e i r o " de la 
querida "P i l a Ancha", y patrocina-
da también por la Directiva del mis-
mo Centro, la que en su últ ima se-
sión, cediera sus salones sin objeción 
y por unanimidad. Ha de resultar 
un verdadero acontecimiento dentro 
de la cclonia gallega esta muy lucida 
fiesta, pues los salones del Centro 
GaJlego, serán el cinco de Júlio, el 
lugar donde se encontrarán reunidos 
todics- los hijos de la bella patria de 
María Pita, Méndez Núñez. Pare1 o 
de Cela, Rosalía Castro, Curros Enri-
quez. Lamas, Carvajal, Sánchez Bar-
eaitegui y tantos ^tros ilustres hijos 
de la suiza española-. 
Hay en cada -pecho gallego, ma-
nantial inagotable de puro y muy 
acendrado amor para su querida Ga-
licia; y para todo aquello que á e lk 
se refiera, ansi'a intensa -de engrande-
eerlo y elevarlo á la cumibre del re-
Suma total $6.885.50 
Los que deseen suscribirse al mo-
numento podrán remit i r sus óbolos 
al comandante Luis Rodolmo Miran-
da, Cerreos ó ail doetor R. L . Miran-
da, 20 West 131 st. New York. 
L a Comisión. 
D E P R O U l í ^ i A S 
MATANCERAS 
En el colegio "Sagrado Corazón de 
J e s ú s " 
-Este acreditado plantel de educa-
ción, que con tanto acierto dirige el 
R. P. Pedro Pastor, tiene bien soli-
dificada su fama, impresa .por la co-
munidad que cuenta con educadores 
de reconocida ilustración, de cultura 
exquisita, eelo y entusiasmo por la 
enseñanza y acrisoladas virtudes: 
Les Padres Paules 
•En aquella amplia y ventilada ca-
sa, en aquel palacio de la Enseñan-
za, aeaban de tener efecto grandes 
é interesantes fiestas, de índole esco-
lar, con motivo de la terminación de-
curso y dis t r ibución de premios. 
Dadas las muchas relaciones y ge-
nerales s impatías de los R. R. P. P 
Paules, las invitaciones tenían que 
ser profusas. 
A la profusión, unióse la eiLeganeia 
de las mismas, á las euales se adjun-
taba, igalantemente, el programa de-
tallado de esas fiestas que proporcio-
naron horas grat ísimas á una concu-
rrencia muy numerov y muy se-
lecta. 
A las siete, el banquete eucarísti-
co, acto solemne para aquella conjun-
ción de felices católicos que gozan de 
•la primavera de la vida. 
Una hora después, ante el regio 
altar de la hermosa capilla, el santo 
sacrificio celebrado por el doctor A l -
berto Méndez, nuestro querido Pá-
rroco, estrenándose en el coro La mi-
sa con orquesta, del P. Bonaianté , sa-
cerdote Paúl-
Toda la nave y la galería lateral, 
fueron totalmente ocupadas .por da-
mas y oabalileros de lo más distingui-
do- de esta sociedad. 
E l P. Vargas oeupó la cátedra sa-
grada, y pronunció un fácil y elo-
cuente sermón, reve-lando una vez 
más, sus eondiciones oratorias. 
Estuvo- muy feliz, y fué escuchado 
con verdadero interés, eon especial 
recogirfiiento. 
En el momento sublime de elevar 
•la Saigrada Forma, recibiendo los be-1 
. . . l sos de luz de tantos cirios seguidos i 
entre tantos ramos de flores y visto-
sos adornos artísticos, parecía que 
bajo el palio del imponente silencio, 
todos oraban por el porvenir de los 
aprovechados estudiantes y por el 
bien de, sus ilustrados y cariñosos 
educadores. 
La mayor satisfacción revelábase 
en el rostro de toda aquella gente 
piadosa. 
Y ¿ cómo no, si aülí se veían realiza-
das las mayores y más legítimas as-
piraciones en el ooncierto excelso de 
la ciencia y Dios'/ 
Por la noche, la velada Literario-
Musical. 
Público tan escogido como el de la 
mañana y más numeroso aún. 
Los aientos Padres, colmando de 
atenciones delicadas á cuantos llegá-
bamos. 
Todo irreprochable. 
. Y todo presidido por el más seve-
ro orden, dentro de la más deliciosa 
cordialidad. 
E l improvisado teatro, tenía el se-
llo de lo irreprochable. 
Perfectamente dispuesta «la "pla-
tea", y bien preparado el palco escé-
nico. 
Como adorable princesa precurso-
ra de los gratos momentos que nos 
esperaban, ese tenue murmulllo, sus-
piro gigante y misterioso de la ale-
gría. 
La celebrada orquesta que dirige el 
maestro señor Failde, ejecutó el pri-
mer concierto de Pleyel. 
, iComenzó la velada. 
E l coro del Colegio hizo el primer 
número del programa; cantando de-
un modo admirable, "Esperanza", 
de -Rossini, acompañado all piano por 
el señor I . Quiroga. 
Un bonito discurso por C. Fuentes, 
" A Cuba", por Segundito Gotet; " L a 
serenata del ángel ",violín y piano,por 
S. Botet y C. Cortizo; " A una joven 
en biekle ta" , .poesía, por L . Garc ía ; 
Despedida de S. Luís Gonzaga á la 
"Virgen del Buen Consejo, jo r J. 
Acosta. y La génesis de una cuarte-
ta, diálogo por 'S. Botet y A. More-
jón. alumnos todos del Colegio, cu-
brieron -la primera parte, en medio 
de calurosos aplausos, risas y cele-
braciones. 
En el intermedio eje-cutó la -o-rques-
ta el 'Cuarteto 11 de Bee'thoven. 
Y llega míos á la part e segunda. 
•La cabrio el coro del cole.gio, can-
tando un escogido número de " E l 
Molinero de Subiza"; y siguió la re-
citación de la bonita poesía " ¡ Q u i é n 
tuviera alas!" por los niños F# Fad ía 
y J. Per era. 
E l alumno P. Alzur i leyó un eon-
ceptuoso discurso -siobre nuestro poe-
ta José Jacinto Milanés. 
"Los gemelos", un lindo monólo-
igo, estuvo á cargo de P. Dama, á 
quien le sucedió, con la poesía " E l 
tresillo", A. Morejón. 
Un alumno, cuyo nombre siento 
no recordar, nos deleitó con el idilio 
griego Keriokeptes, traducido al cas-
tellano. 
P. Sánchez Quirós y Pessino, recitó 
la poesía " A ñame in the saud"; y 
eon la chistosa comedia de Bretón t i -
tulada " N o m á s muchachos", desem-
peñada por C. Tejera, P. Alzurí, J. 
Valladares, A . Barrachina y J. Jime-
no, terminaron, brillantemente, su 
cometido, los simpáticos estudiantes, 
revelando desehvoltura social, pro-
ducto de la e sméra l a educación que 
se recibe en el Colegio "Sagrado Co-
razón de Jesús, de Matanzas. 
Un intermedio en el cual ejecutó la 
orquesta una de las tantas inspiracio-
nes del -gran Mozart; breves instan-
tes de silenció y de impaciencia, por 
lo que nos promet ía el programa, y el 
tailentoso, ilustrado y elocuente ora-
dor Ldo. A-gustín Penichet. presen-
tóse a l público, que lo •recibió con las 
muestras de cariño, respeto y admi-
ración á que se ha hecho acreedor el 
querido Aigustín por sus virtudes, por 
su -bondad, por todo. 
Pronunció un discurso -magistral, 
como de él al f in , refiriéndose á los 
actos -que acababan de celebrarse. 
Exquisita .galanura en la forma, 
de sólidos conceptos, fácil como el 
canto de los pájaros, vibrante como 
lias arpas de la Historia. 
Penichet conmueve y deleita, con-
miueve y arrastra sin consentir más 
tregua que la que impone el -desbor-
damiento del entusiasmo, la tempes-
tad del aplauso. 
De ese aplauso arrancado por el 
talento y que cesa cuando el orador 
entra de nuevo en el hermoso campo 
de sus triunfos. 
La" ovación fué tan delirante como 
merecida. > 
Broche de diamante de la esplén-
dida fiesta. 
Mi enhorabuena muy cailurcsa y 
sentida para todos, y particularmen-
te para el R. P, Podro Pastor, digw) 
Rector de aquel Centro de enseñanza, 
y sus entusiastas compañeros. 
Hasta otra. 
Pepe Quirós. 
S a n t a G l a r a . 
D E S A N T O D O M I N G O 
21 de Junio de 190S. 
Debiendo ser uno solo—y Qreo que 
lo eé—el plan de enseñanza en toda 
la Isla, ha llamado mucho la aten-
ción y ha sido objeto de comenta-
rios entre los padres de familia qu» 
mandan sus hijos á las escuelas pú-
blicas, el que en este pueblo» donde 
tenemos un Director escolar, ó como 
se llame, y maestras competentes 
y entusiastas, no se haya efectuado 
la titulada fiesta del árbol ni ex-
posición de trabapos de ninguna cla-
se, como se está leyendo el haberse 
llevado á cabo casi en todas las de-
más poblaciones, para que sirva de 
estímulo á la niñez que en tales 
planteles de enseñanza se educa y 
de regocijo á los padres que de 
este modo pueden aquilatar los gra-
dos de adelanto de sus hijos. An-
tiguamente se efectuaban exámenes 
públicos, equivalentes á las exposi-
ciones de hoy, donde eran invita-
dos y acudían ios padres de los edu-
canclos y daba gusto ver el afán 
de los niños para presentar buenos 
trabajos y salir airosos 1 durante 
aquel hermoso acto; entonces se tra-
taba de una orden general para 
todas las escuelas mientras que hoy, 
según parece, debe ser potestativo 
tan solo de los señores Superinten-
dentes ó de otros empleados de me-
nor categoría, toda vez que en esté 
puehlo se han cerrado las aulas sin 
demostración exterior de ninguna 
clase, sin estímulo alguno para que 
los niños se afanen y perseveren 
trabajando y estudiando en sus ca-
sas durante la época de vacaciones 
escolares á f in de no demostrar atra-
so al reanudarse las clases del si-
guiente año. ¿Se trata de indife-
rencia ó apat ía hacia las paliacio-
nes de campo? pues los padres que-
puedan pagar una cuota mensual, 
aun haciendo sacrificio, confiarán la 
educación de sus hijos á particula-
res y resul tará poro menos que in-
fructuoso el derroche de dinero qu<? 
hace el Estado para la educación de 
la niñez, hoy sumamente descuida-
da en ciertos lugares de la Repúbli-
ca de Cuba. 
Señor Arumburu: insista sobre es-
te particular en sus incomparables 
"Ba tu r r i l l o s , " que con tanto delei-
te leemos, y* se lo agradecerán los 
padres de familia, eomo tiene mu-
cho que agradecer 'á usted to4a 'a 
sociedad. 
También es objeto de algunos co-
mentarios el hecho de que nuestro 
Ayuntamiento> siguiendo la corrien-
te del progreso, haya mandado cons-
truir y colocar faroles en algunas 
esquinas de calle, al parecer para 
que sirviesen para el alumbrado pú-
blico pero que resultan tan solo de 
mero adorno toda vez que ni aun 
durante estas noches oscuras, cuyos 
pavimentos de las calles están in-
transitables á causa . de la incesante 
lluvia, no hay una mano bienhecho-
ra que los encienda. ¿Estaremos acg-. 
so reñidos con la luz de la intelJ-» 
gencia y con las demias 'í•luces,, 
necesarias para que nuestros cuer-
pos puedan guardar debidamente e l , 
equilibrio sin exposición á tropiezo» 
de desagradables resultados para 
nuestra humanidad ?... 
Hágase un esfuerzo: enciéndanse 
e-sos faroles durante las noches oscu-
ras por lo menos y habremos ade-
1antado un paso más en la senda del 
progreso y del público bienestar. 
Luis Simón. 
^. MATTHEY 
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3fcADUClDA DX^ FllANCES 
J N ^ U E PASTOR Y BEDOYA 
i1* novv -. 
arnie. jl- ')ublicada por la casa edltorU i 
46 «i.tr^ manos- far íx . se cn^uencra 
Ohi^n la 1¡brería de Wilscm 
Obispo 52. — Habana 
Si 
^ d e ^ ^ ^ ^ ' ^ o . f ^ l i a 9 de Ene-
J0 v Síl0"'?.c'eeía- exactamente lo mis-
1 ^íiea f/eíería al nacimiento de Fe-
^ a t o 1 ^ oolmaban la-s esperanzas 
S S ^ ' i 1 ! ía ('on exceso, v todo 
pR^e ,(!" cuerdo. n0 sólo los nom-
^ ^ t n inin0K' •SÍn0 lñS focha'S de l 
Ntes ¿. l0's "oin'n-es de pila d e s ú s 
2L? Wempleo de teniente y has-
•̂ vió. ero del regimiento en que 
^Íu0!.;TorJo! 
a ̂  ver¿'?s documentos se encerra-
da^0 L p (Tan los hijos de Luis 
. V i l , / Gnhoel y de Ana Desea-
í } * * que R-eVldencia desapareció un 
• S t ^ e n c i lll|pro le dominó al oir 
1 ^ dk su madre, el que 
'tanto su hermana como él fuesen unos 
bastardos. 
Xo quiere clecir esto que hubiese 
amado menos á su madre, pero des-
de el d ía que declaró su amor á Ca-
rolina, temió que por este lado sur-
giese una nueva complicación.. 
E l apellido Penhoel era de origen 
bretón y aristocrático, lo mismo que 
el de su madre. 
¿Por qué Clara no se hallaba allí 
para particip-ar -de su ventura? 
¿ Por qué su madre les ocultó un 
i origen -que no podía menos de enorgu-
! llecerlos? 
¡ ¿Y cómo, noble, y viuda de un no-
ble, vivió siempre aislada y pobre, ga-
nándose penosamente la vida con su 
i trabajo manual ? 
Ante estas consideraciones, el hori-
zonte poco ha tan brillante ennegre-
cióse de pronto y Renato comprendió 
que no había empezado á recorrer el 
camino para llegar á su objeto., pues 
no consiguió más que lo sencillo y 
fácil, quedando por desent rañar por 
í entero el difícil y siniestro problema. 
X X X V I I 
j Una certificación de casamiento 
! Quedaba aún p^r resolver otra cues-
tión dificilísima. ¿iCómo probar que 
; la señora Mptiset era la señora Pen-
hoel y probarlo de un modo evidente 
é indudable? 
1 Los papeles que contenía la arqui-
, lia que desapareció debían demostrar-
I lo ; ¿qué hacer sin ellos? 
Los he-c-hos estaLaii completamente 
! de acuerdo eon los datos confusos de 
' su ma-dré, pero de aquello á probar 
1 su propia identidad mediaba un in-
! franqueable ai'oisrao; así que en vez 
' de escribir al señor Dartois partici-
pándole los descuibrimientos hechos, 
! decidió continuar sus investigaciones, 
j Los nombres de los testigos le faei-
| litaron un hilo conductor |y entre ellos 
figuraba el primero el del señor Mor-
| laúd, comerciante, eállé del Octroi, 29. 
Dirigióse inmediatamente á aquel 
lugar en el número indicado y leyó 
eon gran alegría en un tar je tón dora-
do: "Morlaud y Compañía . " 
Era una. casa consignataria y de de-
pósitos para la marina, 
Preguntó por el señor Morlaud, y 
acompañado á su presencia, hallóse 
Renato con un caballero de franca f i -
sonomía, y de unos cincuenta años 
de edad. 
i —Estoy encargado de ventilar las 
I cuestiones suscitadas por una herencia 
entre las dos ramas de la familia Pen-
j hoel, dijo Renato, y como sé que fuís-
' teis testigo de la inscripción de los hi-
jos del oficial de ese apellido que v i -
i vió en esta ciudad, os ruego me faci-
litéis cuaintos informes os sea dable 
acerca de esa familia. 
— E n efecto, conocí á un teniente 
Penhoel. de hace mucho t i empo . . . . 
unos veinte años. 
—Sí, señor. 
—'¡«Sí. ya me acuerdo! Estaba ca-
sado ooa una mujer muy joven y l in-
da. ¿Y qué deseáis saber? 
—-Qué fué de ellos ó de sus hijos, 
caso que los padres hayan muerto, 
como es de temer. 
—Será muy difícil que os pueda sa. 
tisfacer. Conocía muy poco á los se-
ñores Penhoel, á pesar de ser veci-
nos, mirad, desde aquí se ve ía- casa 
en que vivían, es aquella de la esqui-
na. E l teniente Penhoel, sol ía 'ver le 
algunas veces en el café, y sin duda, 
como por ser mili tar tenía pocas rela-
ciones en el país, me suplicó que con 
uno de mis amigos le acompañase á 
(La Alcaldía para inscribir á sus hijos. 
— i Ah I exclamó Renato descorazo-
nado. Pero ¿en 1853 creo que se mar-
charon de aquí? 
—'Así fué, el teniente marchó con 
su regimiento á Crimea, y su ésposa 
algo d e s p u é s . . . así lo creo, pues no 
•he vuelto á verla. 
—¿Marchó á Angers? preguntó an-
! siosamente Renato. 
—Lo ignoro. Creo que el señor 
Penhoel murió en el sitio de Sebasto-
pol. A l menos, así se dijo en aquella 
época, pero no puedo asegurar á pun-
to f i jo si su esposa marchó antes ó 
después (Ai ocurrir esa desgracia. 
— ¿ Y oísteis decir adonde se fué? 
—No, la trataba muy poco, y ade-
más hacía una vida 'muy retirada. 
—-¿Tenía dos hijos? 
—:Sí, un niño y una niña. 
—¿No conocéis á nadie que pueda 
darme informes de esa familia? 
—No, porque , pertenecían á otra 
clase iy no frecuentaban las reuniones 
de la mía, esto sin contar conque sus 
relaciones eran poco numerosas. 
I — ¿ E r a n de Rennes ó al menos de 
origen bretón ? 
I -r-iAísí lo creo, y hasta recuerdo que 
se habían casado en Rennes, de donde 
v e n í a n . . . 'Ccn seguridad que la pla-
na mayor del regimiento cstrba en 
Rennes. 
j —Os doy las gracias -por todo y os 
ruego me dispenséis la molestia que 
os causé. 
j —Siento mucho no poderos dar más 
i informes, pero ya sabéis que los mi l i -
tares forman raza parte y no suelen 
mezclarse con el -resto de la pdbla-
i ción. Lo mejor que podéis hacer es 
l dirigiros al Ministerio de la Guerra. 
Esto era 'lo más sencillo, y Renato 
pensó hacerlo á su vuelta á París . 
Decidió.. sin embargo, dejar esto 
para lo último, y marchó á Rennes en 
busca de la certificación de casamien-
to de sus padres y averiguar si el 
j señor de Penhoel ó la señorita Ville-
i preux eran originarios de aquella ciu-
dad ó quedaba alligún recuerdo de su 
estancia en ella. 
En Rennes obtuvo sin ninguna di-
ficultad una copia del acta redactada 
hn los siguientes términos: 
" A 24 de Junio de 1849, á las do-
ce, se verificó el matrimonio de 
" L u i s Renato de Penhoel, teniente 
del 21 regimiento de infantería, ve-
cino en la actualidad de Rennes, ca-
lle de Pr ieuré . número 3, nacido en 
Saint-Prieux el 15 de Diciembre de 
1823, mayor de edad, hijo legítimo de 
Carlos Luis de Penhoel y de Pederi-
oa Renata Lobrán, difuntos, . 
" Y de 
" A n a Deseada de Villepreux, s d 
profesión, habitante con sus padres en 
Rennes, Paseo de Mayo, número 3, 
nacida el 10 de Junio de 1829, mayor 
de edad, hija legítima de Pedro En-
rique, duque y señor de Villepreux, 
y de Ana Julia Kardec,' difunta. 
" E l padre se halla presente y con-
siente en' el casamiento. 
"Los documentos que se acompa, 
ñau, autorizados y legalizados en for-
ma, son las certificaciones referentes 
al nacimiento de los esposos, óbito de 
los padres'-del esposo y extracto de las 
proclamas hechas, sin que se haya 
presentado ninguna oposición en esta 
Alcaldía y en la de Saint Prieux el 
20 y 18 de Mayo último, así como la 
licenela de la autoridad milita-r. 
D I A R I G D E L A MARIfi'4^-Edkión de la tarde.—Junio 24 de 1908. 
D E R E M E D I O S 
POSTAL 
21 de Junio. 
Hoy es para mí un día muy triste. 
Eraeredi tado y muy querido co-
mPreiante de esta plaza Fructuoso 
Pérez y Laredo, falleció en ia no-
che del viernes último. 
Una larga y penosa enfermedad 
puso f in á la vida, de m i amigo 
inolvidable. 
Recibió los sacramentos de la 
Iglesia con religioso fervor, y a pe-
ssr de su gravísimo estado se arro-
dilló en el leolio, al recibir el pan 
eucarístico. • 
Hasta sus últimos momentos estu-
vimos á su lado sus familiares y 
amigos. 
Uua Comisión del Ayuntamiento 
(del que era Conce.ial) se presento 
á expresar su condolencia. 
A l siguiente día, á las cinco p. m. 
se verificó el entierro, que fué acom^. 
panado por todas las clases de esta 
sociedad y numeroso público. 
E l Ayuntamiento manifestó su due-
lo cerrando sus puertas y poniendo 
la bandera á media asta'; los Cen-
tros y el comercio hicieron lo mismo. 
Las campanas de la Parroquia to-
caban sus tristes dcbles y la Banda 
Infan t i l tocó una fúnebre melodía 
al paso del féretro. 
A pesar de la incesante lluvia y 
dej mal estado de las calles, el en-
tierro fué de los más concurri'doa 
que hemos visto aquí. 
De todos los pueblas de la, j u -
risdicción asintieron á él, los innu-
mera.bles amigos que tenía el difun-
to Pérez. 
Remedios está de duedo, y ha ex-
presado mucha pena por la muerte 
de su antiguo y buen vecino. 
Los periódicos locales le han de-
dicado artículos encomiásticos. 
" L a Res t au rac ión" escribió esto: 
"Hombre honrado, de carác te r 
afaMe y bondadoso y buen vecino, 
era correcto y cariñoso con todo el 
mundo, y bien puede asegurarse que 
al morir no deja tras de sí enemis-
tades de ninguna clase. 
Como hombre de negocios gozó 
siempre del más alto concepto en 
toda la jurisdicción y en las princi-
pales plazas comerciales de la Isla; 
y en los asuntos políticos, lo mismo 
• en el período de la Colonia que en 
el de la República, fíié siempre muy 
transigente y conciliador." 
" E l Santiago" le llama "honra-
do y laborioso vecino de esta ciu-
dad", y escribió as í : "siendo su 
muerte generalmente sentida, por 
J.as prendas Nde vir tud y honorabili-
dad, que le adornaron." 
" L a R a z ó n " (liberal), ha escrito 
esto, de su adversario político Pé-
rez : 
"-Más do cincuenta años de resi-
dencia continua en Remedios; más 
de medio siglo do una vida conso-
grada por entero al trabajo, le han 
dado indiscutible derecho al respeto 
. *y á la consideración de los reme-
Jianos, á que se conserve un cariño-
so recuerdo de su memoria. 
E l nombre de Fructuoso Pérez La-
redo está unido á la historia do líe-
medios durante los últimos cinouen-
tó años. No hubo empresa local, 
obra colectiva, asunto de interés ge-
neral, á que no le prestase el valio-
so concurso, muchas veces decisivo, 
de su persona y de su dinero. 
Hombre bondadoso, corazón abier-
to á todas las generosidades, sirvió 
siempre á cuantos á él acudieron en 
súplica de un favor, de un servi-
cio, de un apoyo. E l número de 
sus agradecidos forman legión, com-
prende casi todo el pueblo. 
Poseedor de una cuantiosa forü.-
na, adquirida por el esfuerzo y por 
la perseverancia en cincuenta a ñ ^ 
de trabajo, á diferencia de otros rí-
eos remedianos de nacimiento, pero 
no tan remedianos de corazón co-
mo el noble, español que acaba de 
EucumOm-, empleó sus capitales pr, 
Remedios, dando ocupación á mu-
chas personas y contribuyendo así al 
sostenimiento de numerosas famUias. 
Era por otra parte, la honradez per-
sonificada." 
; Si esto dicen sus adversarios p mí-
ticos, en estos días de agitación elec-
toral, ¿qué diré yo, de mi leal y 
Ouerido' amigo Pérez? 
Pues diré, que era un buen jefe 
ée familia, un bu<m ciudadano y un 
ejemplar comipañoro. Que era, a 
pesar de su cuantiosa fortuna v ele-
vadas relacionas, el más humilde y 
modestp remediano. Que su hogar 
era un modelo y su firma comercial 
acreditadísima en toda esta antilla. 
En f in . diré que tenía la v i r tud 
del trabajo y que de la hombría de 
bi?n hahía hecJho un culto, al cuai 
dedicaba todos sus afanes y éneí-
gías . . . 
¡Pobre amigo, ya dejó de pade-
ce1'! 
A su afligida viuda, á su descon-
solada hija y á todos sus atribula-
dos familiares, les damos el más 
sent:do pésame. 
E'los bien saben lo que era Pére? 
para mí, y lo que he sentido su 
mucite. 
^ :Adió=, querido amigo del alma 
. descansa en paz en el seno de los 
justos, á que te has hecho acroe'do^ 
por tus bondades! 
¡Adiós, leal camarada, nunca te 
envidaré' 
Facundo Ramos. 
T e l e A m a de f e l i c i t a c i ó n ! B A S E S Y P R O G R A M A 
Con motivo del alumbramiento de 
la Reina de España, el eorone.l don 
Pablo Landa ha enviado á Madrid el 
siguiente cablegrama: 
Mayordomo Mayor.—Palacio. 
Clases pasivas españolas felicitan á 
V. St por el feliz alumbramiento. 
Coronel Pablo Landa. 
MR. 6 R 0 V E B C L E V E L A N D 
E l cable envía la triste noticia de 
haber fallecido el expíesidente de los 
Estados Unidos Mr. Grover Cleve-
land. Había nacido en 183/, de pa-
dres humldes. Ejerció la abogacía y 
por sus altas dotes de inteligencia y 
por sus virtudes cívicas el partido de-
mócrata lo elevó á la presidencia de la 
repiiblica en el período de ISbo a. 
1889; y más tarde volvió á ser electo 
p a r a ' e í de 1893 á 1897. 
Su política fué de moderación y no 
simpatizaba con el imperialismo. V i -
sitó la Habana poco después de termi-
nado su primer periodo ^residenical, 
v privadamente era muy estimado. 
Descanse en paz el ilustre procer 
de los Estados Unidos. 
T E A T R O N E P T Ü N O 
G A L I A N O T NBPTUNÜ 
E M P R E S A . B A L L C O R B A Y COMP, 
Luneta 10 cts.—Tertulia 5 cts. 
Estrenos de vistas.—El Miguelete.—El rey 
de la prest id ig i tac ión Diárolo.—Lola la Ame-
ricana. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y ñ o hay ni i i irnno s u p e r e 
en c u a l i d a d e s exc i tantes á l a 
* c r v c z a L A T R O P I C A L . 
POR LA " N A U T I L U S " 
A LA VISTA 
A las nueve menos veinte minutos 
de la mañana de hoy, el semáforo del 
Morro, izó bandera anunciando hallar-
se á la vista una fragata. En esos 
momentos hacía su entrada en puerto 
el vapor inglés " B o r n n , " procedente 
de Halifax y Nassau. 
E l capitán de este buque, JVIr. J. H . 
Dutton, manifestó al práctico que le 
dió entrada que por ibarlovento se ha-
bía avistado con la corbeta "Naut i -
lus". liabiéndo-se cniz-ado entre ambos 
el saludo correspondiente. 
EL "PABLO G A M I Z " 
A las diez de la mañana se hizo 
mar afuera el remolcador "Pablo G-a-
miz ." conduciendo un pliego cerrado 
del señor Ministro de España para el 
comandante de la "Naut i lus ." 
LA "LVANGELINA" 
Por el Capitán del Puerto señor 
Morales Coello, so dispuso que la lan-
cha "Evangidina" quedase á las ór-
denes del señor Ministro de España, 
para llevar á bordo del buque escuela 
la correspondencia del comandante, 
oficiales iy tripulantes, que había si-
do enviada á esta capital. 
EL CAPITAN DEL PUERTO 
Tan pronto como el Capitán del 
Puerto señor Morlaes Coello, tuvo co-
nocimiento de hallarse á la vista la 
corbeta "Naut i lus ' ' dió las órdenes 
oportunas para que llegase la noticia 
á conocimiento del representante 'de 
España, señor Gaytán de Ayala, de 
las Autoridades, Comité de Festejos 
de la .Colonia Española, sociedades re-
gionales y de la prensa. 
EL PUBLICO 
La noticia de aliarse la " X a u t i l u s " 
á la vista del puerto llevó un gran 
contingente de personas pertenecien-
tes á todas las clases que esperan 
con marcada ansiedad la entrada en 
puerto de la nave española. 
RECONOCIDA 
A las diez y cuarto de la mañana, 
el semáforo del Morro izó nuevamen-
te bandera, anunciando fragata de 
guerra española á la vista. 
•Como la señal era ya oficial, el pi-
roeténico señor Funes, desde la azo-
tea de la Capitanía del Puerto, dis-
paró 21 morteros y gran número de 
voladores, que contribuyeron á au-
mentar en los muelles y litoral del 
Maleieón el número de espectadoras, 
los cuales, al distinguir la señal de 
buque de guerra español, prorrum-
pieron en aplausos y aclamaciones. 
LA ENTRADA 
^ La barca " T r i u n f o " y el bergan-
t ín "Mazagan" ambas de nacionali-
dad española, que se encuentran atra-
cadas á los muelles generales, fueron 
vistosamente empavesadas tan pronto 
se señaló la "Xaut i lus" . 
También fueron empavesadas todos 
los guadaños que hacen el tráfico 'de 
la bah ía 
EL PRACTICO MAYOR 
E l práctico mayor del puerto, don 
Agustín García, dará entrada á la 
"Naut i lus" . 
ENTUSIASMO 
Tan pronto como se anunció que la 
"Nau t i l u s " estaba á la vista se empe-
zaron á engalanar las calles de la ciu-
dacT y el entusiasmo que reina es in-
descriptible. 
El aspecto de la bahía y el l i toral 
desde la Chorrera hasta la Punta es 
brillantísimo. En la bahía todos los 
buques empravesados y cruzándole en 
todas direcciones multitud de vaporci. 
tos. botes y lanchas; y en el l i toral un 
verdadero- hormigüero humano. 
LA COMISION DE FESTEJOS 
A las 12 y ló salió del muelle de 
Caballería el remolcador " V i v n t e 
['Salgado', condue i iMi r lo á la Comisión 
j d e Festejos que va á recibir á la 
i ' ' Nautilos.** 
del I V Congreso Científico (Io. Pan-
Américano) que se reunirá en San-
tiago el día Io. de Diciembre de 
1908. 
Artículo Io.—'Con arreglo á lo re-
suelto por el Tercer Congreso Cien-
tífico Latino-Americano de Río de 
Janeiro, se reunirá en la ciudad de 
Santiago, bajo los auspicios del Go-
bierno de Chile, el Cuarto Congre-
so Científico (Primero Pan-America-
no), en el mes de Diciembre de 1908. 
Su inauguración se verificará el 
día Io. de dicho mes de Diciembre 
y su clausura diez días después. 
A r t . 2o.—Los trabajos de organi-
zación y funcionamiento del Cuarto 
Congreso quedan á cargo de una Co-
misión Directiva, compuesta: Io. de 
los miembros nombrados por el Ter-
cer Congreso, en asamlbíea plena de 
16 de Agosto de 1905 ; 2o. de íq¿ 
miembros elegidos por la misma 
Comisión. 
A r t . -i0.—'La Comisión Directiva 
elegirá la Mesa que ha de presidir 
sus trabajos, la cual se compon-
drá de un Presidente, dos Vice-Pru-
sidentes, un Secretario General, uno 
ó dos Pro-Secretarios, un Tesore-
ro y un Vice-Tesorero. 
Habrá , asimismo, los intérpretes , 
oficiales de Secretar ía y demás em-
pleados que se juzguen necesarios. • 
La mencionada Comisión .nombra-
ra • los* Presidentes honorarios que 
tenga á bien. 
A r t . 4o.—La Comisión Directiva 
se subdividirá en Sub-Comisione>5, 
cada una de las cuales se eoitnpon-
drá de un Presidente y dos vocales 
nombrados por ella. 
A r t . 5o.—8on atribuciones de .la 
Comisión Directiva: 
Io.—Llevar á efecto la realización 
del Cuarto Congreso y representar-
lo ante el Gobierno de Chile y ante 
las Universidades y demás corpora-
ciones científicas, nacionales ó ex-
tranjeras. 
2o.—^Nombrar en las capitales de 
los Testados americanes Comisiones 
encargadas de coadyuvar á la rea-
lización del Congreso, de formar la 
lista de .personas á quienes haya de 
invitarse á tomar parte en sus tra-
bajos, de procurar la adecuada re-
presentación de sus respectivos paí-
ses y de indicar las cuestiones que, 
por sil manifiesto interés ameri-
cano, hayan de ser sometidas al 
Congreso. 
3o.—Acordar los gastos y apro-
bar las cuentas antes de ser presen-
tadas al Tribunal respectivo. 
4o.—Organizar el cuestionario de-
fini t ivo, de acuerdo con las tra-
bajos presentados por las Sub-Co-
mosiones. • ' . 
5o.—Formar la nómina de los 
miembros d-1! Congreso, en confor-
midad con lo dispuesto en él artícu-
lo 10. 
6o.—Nombrar los relatores que 
sean necesarios para exponer, ante 
las respectivas Secciones, el estado 
de la cuestión en los temas oficia-
les que considere de especial interés. 
A r t . 6o.—Elegida que sea la Me--
sa Directiva del Congreso, la Co-
misión suspenderá el ejercicio de 
sus funciones, para reasumirlas 
cuando el Congreso haya sido clau-
surado. Tomará, entonces, á su car-
go la publicación de los trabajos 
| presentados y enviará poderes su-
ficientes á los miembros de la nue-
va Comisión que se nombre para 
organizar el Quinto Congreso Cien-
tífico Americano. 
A r t . 7o.—'Las Su'b-Comisiones á que 
se refiere el artículo 4o. correspon-
derán á otras tantas Secciones del 
Congreso, y serán "las siguientes: 
Ia. De matemáticas puras y 'apli-
cadas. 
2a. De ciencias físicas. 
3a. De ciencias naturales. 
4a. De ingienería. 
5a. De ciencias médicas é higiene. 
6a. De ciencias antropológicas. 
7a. De ciencias jur ídicas y socia-
les. 
8a. De ciencias pedagógicas. 
9a. De .agronomía y zootecnia. 
Caída una de estas Sub-Comisiones 
podrá su'bdividirse en dos ó más, 
cuando lo juzgue necesario. Asimis-
mo, podrán dos ó más de ellas reu-
nirse en una sola. 
A r t . 8o.—A cada una de las Sub-
comisiones incumbe: 
Io.—Organizar el cuestionario de 
la respectiva Sección. 
2o.—Formar la nómina' de los 
miemlbros de la misma. • 
3o.—Recibir y clasificar los in-
formes, estudio y comunicaciones 
que se envíen á la Sección y desig-
nar el relator que deba dar cuenta 
al Congreso de las conclusiones adop-
tadas por ella. 
4o.—Cuidar de que se dé cuenta 
de les traibajos que se la envíen y 
que no hayan de ser leídos por sus 
autores. 
5o.—Instalar la respectiva Sección. 
6o-—'Recibir de la Sección corres-
pondiente los trabajos y ordenarlos 
para su publicación. 
Ar t . 9°.—El Congreso se reunirá 
dentro de los tres días anteriores a. 
de su inauguración, á fin de aprobar 
su reglamento interior y elegir la 
ftfesq .definitiva. 
En e.slas reuniones preparatorias 
funeionará la Me^a de le Comisión 
Directiva. 
Artículo 10.—S-rán considerados 
miembros del Congrreso: 
Io-—'Los d Herrados oficiales de los 
países que coneurran: 
t¿M delegados de las Cuive.!-
BÍd des, Institutos, Sociedades y Cen-
tros científicos, tanto nacionales co-
mo de otros países de la Amér ica ; 
3o.—Las personas que concurrieren 
al Congreso invitadas por la Comi-
sión Directiva, á propuesta de las 
respectivas Sub-Comisiones ó de las 
Comisiones de los diversos países; 
4o.—Los adherentes al Congreso 
que contribuyan con la cuota de 
una libra esterlina (£1) y sean acep-
tadas por la Comisión Directiva. 
A r t . 11.—Todos los miembros del 
Congreso tendrán derecho á concu-
r r i r a las sesiones, á tomar parte en 
los debates y á un ejemplar de. las 
publicaciones que se hicieren por la 
Comisión Directiva. 
A r t . 12.—El pago de la cuota k 
que se refiere el número 4o. del 
art ículo 10, se ha rá efectivo al Te-
sorero de la Comisión Directiva, pre-
via nota do la Secretaría General 
ó de las respectivas Sub-Comisiones 
y antes de expedirse la respectiva 
tarjeta de incorporación. 
Ar t . 13.—De las sesiones plenas 
que celebre el Congreso serán solem-
nes las de su inauguración y clau-
sura. 
Las Sub-Comisiones celebrarán, por 
separado, las reuniones que croya-
ren necesarias para la discusión de 
los asuntos á ellas sometidos. 
A r t . 14.—Podrán ser nombrados 
miembros honorario* del 4o. Congre-
so los americanos de notoriedad cien-
tífica que para esta distinción sean 
propi w-̂ .os " por la Comisión Direo-
tiva. 
A r t . l í .—Los trabajos para el Con-
greso se r ín recibidos hasta, el * día 
30 de Septiembre de 1008. * ] 
Los autores que no hayan alcan-
zado á envirr oportunamente su*, 
trabajet.. deberán remitir á la Se-
cretaría General el título de los 
mismos dentro del término fijado. 
A r t . i^.—Cada Sub-Comisión se-
ñalará, oportunamente, los puntos, 
instituciones ó establecimientos es-
pecíalas en que hayan de verificar-
se las visitas y excursiones que de-
ban hacer los miembros del Congre-
so, é indicará los medios de reali-
zarlas. 
W EL CABLE 
p o r l A s j n c m s 
PALrAGIO 
Indultados 
Han sido induíltados total y parcial-
mente Jasé Pardal, José Elias, Agus-
tín Pompa, Bernardo Aresia y Acosta 
y Urbano Torres. 
Indultos denegados 
Han sido denegadas cuatro solicitu-
des de indulto. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia presen-
fada por don Ramón Pereira, de. su 
cargo de Cónsul honorario de Cuba en 
Coatzoalcos (MJéjico) y se nombra pa-
ra sustituirle al señor Ramón N . 
Baca. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 7,427 
pesas 76 centavos, para reparaciones y 
adiciones en el hospital de Sancti Spí-
ritus. cuya suma se pondrá á disposi-
ción del Tesorero de dicho hospital, 
quien hará uso de 'la misma para los 
pagos del trabajo citado. 
S E C R E T A R I A 
D E HAGlEfSDA 
E l afrecho y el heno 
E l Supervisor de la Secretaría de 
Hacienda. Mr. Terri l l , tiene el propó-
sito de recomendar al señor Goherna-
dor Provisional que el afrecho y el he-
no que actualmente pagan "ad valo-
rem," tributen en lo sucesivo por peso. 
Dicho funcionario al hacer eso, no 
persigue otro f in que el de dar facili-
dades a(l comercio y á la Aduana, toda 
vez que la nueva operación se ha rá de 
modo tal que no altere en nada los de-
rechas que en la actualidad pagan 
aquellas mercancías. 
Visita de inspección 
Con objeto de girar visita de inspec-
ción á los hospitales de San Antonio 
de los Baños y Santiago de las Vegas, 
salieron hoy en automóvil el Supervi-
sor de la Secretaría de Gobernación 
teniente coronel Greeble y e\ Director 
general de. Comunicaciones Sr. Charles 
Hernández. 
S E C R E T A R I A D E 
irSSTRUGCION P U B U I C A 
Enseñanzas especiales 
La Junta de Superintendentes ha 
acordado organizar un curso de ense-
ñanzas especiales que funcionará du-
rante' ocho semanas á partir del seis 
de Julio. Dicho curso t ra tará de euse-
ñanza de inglés, " s l o y " en madera, 
cartón y metal, encajes, corte, costura, 
dibujo y modelado. 
La asistencia será soflámente para Zos 
maestros en ejercicio, y no será obliga-
toria; teniendo efecto en la Habana, 
quedando encargado de la organiza-
ción el Superintendente de la Provin-
cia. 
A S U N T O S V A R I O S 
Visita 
En la. mañana de hoy nos han 
dispensado una visita los dos miem-
bros de la policía de Cayo Hueso que 
han venido á buscar á los autores 
de un semiestro. 
Ajrradecidos de nuestras atencio-
nes, después de haberlos acompaña-
do á los talleres de la impronta y 
maiquiuaria de este periódico, nos ro-
garop que de su parte les demos las 
«rraeias á las autoridades de esta ciu-
dad por Ya buena acorrida y cor-
t e s í a de que han sido objeto," encar-
go que cuimplimos con gusto. 
e s t a d o s m m m 
Servic io ds l a P r e n s a Asoc iada 
\ — 9 
R U P T U R A D E R E L A C I O N E S 
D I P L O M A T I C A S 
Willcmstead, Curazao, Junio 24.— 
Los miembros de la Legación ameri-
cana en Caracas están esperando que 
llegue á Puerto Cabello el cañonero 
"Marietta" para embarcarse en ét 
Los interese de los Estados Unidos 
quedarán á carga del Ministro del 
Brasil por estar el gobierno de Cas-
tro en malas relaciones con todas las 
potencias de Europa. 
L a llegada del Presidente 0ástro 
hace pe eos días del interior de la re-
pública, donde se encontraba, cmsó 
muchos cementarios entre los vene-
zolanos, quienes la interpretaron en 
el sentido de que era probable la rup-
tura de relaciones con Holanda y la 
retirada de la Legación americana. 
Asegúrase que es inminente una re-
yclucicn contra el presidente Castro 
y que se está organizando en Cv'.om-
bia. 
E n la actualidad no tienen relacio-
nes diplomáticas con Venezuela: 
Francia, los Estados Unidos, polo ti-
bia, Inglaterra y Eolanda, que tienen 
pendientes varir.s cuestiones graves 
con el gobierno de Castro. Alemaia es 
la única nación que no tisne teekcnd-
ción alguna contra Venezuela. 
C U A R E N T E N A CONTRA 
CARACAS 
Puerto Cabello, Junio 24.—Las au-
toridades de esta ciudad han ordena-
do que se imponga la n:!.1; rigurosa 
cuarentena á todas las precedencias 
de Caracas. 
L L E G A D A D E L " M A R I E T T A " 
Ha llegado á este puerto d cañone-
ro "Marietta", 
C A R E C E D E IMPORTANCIA 
Waihington, Junio 24.—El Minis-
tro amerioano en Venezuela, Mr. Rus-
sell, se encuentra en esta ciudad. 
E n el Departamento de Estado no 
no se da imrpcTtancia a, la retirada de 
la Legación americana de Caraca . 
SITUACION E S P E C T A N T E 
L a actuad situación de Venezuela y 
los Estados Unidos se des oribe en tér-
minos diplomáticos como de "estado 
de espectación." 
E l Secretario Eoot no es encuentra 
en esta capital. 
Afírmase que la verdadera causa de 
la ruptura de las relaciones ha sido 
la negativa opuest-a persistentemente 
por el presidente Castro á satisfacer 
las reclamaciones de la Conrpañía de 
Asfalto y otras de análogo carácter. 
SHERMAN MEJOR 
Cleveland, Ohio, Junio 24.—Anoche 
había mejorado mucho el estado de 
Mr. Sherman, candidato electo de los 
republicanos á la vicepresidencia de 
los Estados Unidos, afirmando los mé-
dicos que no era ya necesaria la ope-
ración y que dentro de muy breves 
días podría ser trasladado el enfermo 
á su casa. 
CONTRA L A S A P U E S T A S 
Baten Rouge, Louisiana, Junio 24. 
— E l Senado del Estado aprobó ayer 
la ley contra las apuestas en las ca-
rreras de caballos y se espera que el 
Gobernador la firme y la promulgue 
boy. 
ESCANDALOSOS H E C H O S 
Lisboa, Junio 24.—La comisión 
nombrada para pacticar una investi-
gación en los asuntos financieros de 
la Real Familia, ha infermado á la Cá-
mara de Diputados que el Tesoro le 
había adelantado dinero al difunto 
rey Carlos, de una manera ilegal 
y extravagante, y este informe mo-
tivó un violento debate, en el que 
el diputado Bra.ga retó á duelo al 
Ministro de Hacienda, señor Espre-
guiera. 
E n presencia del tumulto que im-
pedía que nadie se entendiera, el pre-
sidente suspendió la sesión, intervi-
nieron amigos entre los señores Bra-
ga y Espreguiera y consiguieron que 
no se llevase á efecto el duelo concer-
tado entre ambos. 
S E SALVO DURAND 
Tacma, Chile, Junio 24.—Ha llega-
do aquí el revolucionario peruano Au-
gusto Durand. que legró atravesar á 
Lima de incógnito. 
E L C O L E R A E N L A S F I L I P I N A S 
Manila, Junio 24.—El cólera ha 
causado cuatro defunciones entre las 
tropas estacionadas en el ca.mpamen-
to Gregg, situado en Pangasinam, 
provincia de Luzón, en cuya provin-
cia la epidemia ha adquirido gran-
des proporciones, pues de 93 ca,scs 
registrados en las últimas 24 horas, 
60 han resultado mortales. 
L O S ASUNTOS D E P E R S I A 
Londres, Junio 24.—En informes 
oficiales de Teherán, Persia, se con-
firman los despachos anteriores re-
lativos á los disturbios de ayer y 
se dice que la situación no es tan 
alarmante como la pintan los pe-
riódicos. 
E n la Legación inglesa se calcula 
en cuarenta el número de los muer-
tos. 
E l representante de la Prensa Aso-
ciada ha sido informado que ni la 
Gran Bretaña ni Rusia se proponen 
intervenir en los asuntos de Pérsia, 
siempre que la situación no se agra-
ve mucho más. 
MUER-PE D E C L E V E L A N D 
Princetown, New Jersey, Junio 
27.—A las ocho y 40 minutos de hoy, 
falleció Grover Cleveland, que fué 
dos vces presidenta ds los Estados 
Unidos y uno de los hombres más 
prominentes del partido demócrata. 
L a muerte de Mr. Cleveland fué 
á consecuencia de una afección ai 
corazón, complicada con v. • ^ 
enfermedades. n Vams ot^ 
Hace tiempo que n a r u -
fón y los r i l o Z y V t ^ ^ ^ 
tro-intestinales. a t a t e ¡ 3 
Cuando exhaló Mr m 
ultimo suspiro, de ír^ t ¿ 
su ¡ m m : * u n Z ^ : * ^ * 
lamente su esposa. pue3 ?; f ? ^ «a 
taban tedos en su L n - 1111108 es 
New Hampahirg, á dcrdl * 
ban Mr. Cleve1rM y W-
ir á reunirse cen ¿ l e s 1 ^ 
VENTA DE VALOR.Es 
Nueva yerk, Jllrio a 
martes, se vendieron c- i ^ s , ^ 
Valores de Esta vT—. - / ^ I s a ^ 
nos y a . c i c ^ a= fe'pkS W 
JL 'MH* Sal 
Cdf 011 i 
« r i g e n . - K I P E C T O R A l / j : .X'V^ * 
es r! modicanicnít. mw tti:vh m, ""^^ cura tom'oiiiio ron onv-vu:---- ^"'da i 
•c:n¡te n.-ir Gxor( 
" S - . n J u l i á n " . Kidn <;<) v' v:¡¡tl„.. . ! '^n^ 
bar a. " ' lC-) H» 
A M O S P O L i T í O l 
'Por lclfc?nifo) 
F i m - {:': Rio. Ju-jic 24 | 
v. Ir ". 9 n -iV) 
A l D I A B I O DS I A MARINA 
* ' Hacanal 
Cc:e::e3e ancclro en c1 Ocvio u 
bcv:a Z^Tista QC ectr.. crac'ad", ¿ 3 
tm en honor del c-cirdc-: Manusl T.a 
se. Amei izó el zzt? uc?, craacii 
prcnunciándcio dkcursc^ per el j H 
cenciado Adviano Avcrdaño, dcctoi 
Aurciic ST.lvír u gsnsrr.' L::rs y cfcna 
E l a ote resultó bastante cenourri 
do, aávirfiéndGGe la prcicncia de mu 
ches esp£ciadc:;e3 miguelistas y con 
servaderes en las afueran del loci 
dende el aludido mitin «tuvo efecto. 
Dcbal. 
PARTIDO LIB&RAíi HISTORICO 
Comité del barrio de Paula 
Habiendo corrido rnmoro^ segi 
raanonto por enemigos políticas qn 
en algunos Comités de nuestro par-
tido existían hombre-- que disentía 
de las doc-trinns de] mismo y qJ 
1 ral aban dé 'apoyar otros (.'andida-
tos que do oran los designados poi 
las asambleas on junta celebrada el 
22-del presente por la Comisión Elec-
toral de este Comité se acordó poi 
unanimidad recomendar ; i los demH 
Comités desmientas ten falsos come 
absurdos rumores y significar qiu 
este organismo está y estará con-
forme con el prógrama de su par-
tido y no apoyará •más eamlidatoi 
que los ya designados por las asam-
bleas del mismo. 
Habana Junio 23 de 1908. 
Amado Randín, 
Presidente. 
POR JtJAN RAMON O'FAHRILb 
Candidatura popular 
Se e.ita por este medio á todos los 
presidentes y secretarios de los comi-
tés constituidos, para que confiirran 
en la noche de hoy. miércoles, á la 
casa Colón 22. Se suplica la más pun-
tual asistencia por tratarse de asuntos 
de sumo interés. 
L a Comisién de Propaganda. 
—C&J" — 
í 
Km presa A D O T y COMPAÑIA. 
Luneta 10 ct3.—Tertulia 5 cts. 
Kstreno de vistas diariamente.—S 
caballero Felip, el éxito de la tempora-
da.—Les Toledo.—Silvery Statuary. 
l lSPEHSMO L á ' ^ D Á D ' ' 
Parece que la< almas generosas 1 
caritativas tienen olvidados á nuestro 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arroü y el azúcar queje 
distribuimos diariamente. Suplicaro 
á las personas buenas remitan al as* 
pensarlo, Habana 58, esos articulo 
que hacen mucha falta para que 
chos niños pobres no se m U f aI1ti j , 
hambre. Dios se lo pagará y las 1 
aísimas criaturitas las bendiciran. 
Dr. M. Belfi*-
" e l T T e m p ó ^ 
En la oficina de la EstacióD MeteOj 
r o l ó g c i d é l a República, se no 
facilitado los siguientes dato.> bU ía de 
estado del tiempo durante ei 
Habana. Junio 23del90& 
BUU. :üín* 
5 1 33.a 
a ver: 
Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m. m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id . id . , 4 p.ra 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 







esta iglesia la feftivMad " « ^ 
i z6n de Jeáüe. E l s e ^ f " ^ 
R. P. Daniel Ibarra. í r*" ,no5 
• Habana 23 de Junio de u 
8 SOS 
aUi áe la lejanía solitaria y 
- 1)6 osa DOS LLEGA 'LLNA 'VOZ DE ALI€RI" 
nos habla con frasos de re-
to ¡Qué liacemo.s aquí? Ver 
;:; ;'V'J / rpa t r ia i ponier en la picota á 
0buf>n,,,s v mordernos á ratos ¡per-
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
Kn las aldeas hay tiemipos 
.pensar -en Dios, para amar á la 
í)ara- y Para 'Postrars'e 'ante ^ HÍLtU-
Vs}nl " Allí viven los sanos. . 
R I-P «ano, tal voz desconocido de la 
¡'"..a. ¡.gnorado de las letras y ale-
¿e la sociedad, piensa en ila pa-
'0 rr Ina la labor del. patriota. Ha 
trlíL'\>nla prensa—luz de un d í a 
^atil;nari;^ con que un justo fus-
r." .'. «u mieblj Ihnnáudole á sus 
ido en 
á s. 
üjligaciones, .gritándole sus deberes. tjga 
l i n d ó l e sus errores, marcándole 
I buen camino y predicando el amor 
letrinas, tan •generosos alientos cai-
n en la roca estéri l y allí se pierda 
f S-Diieníe sin rendir su í r u t o ; quie-
1 ̂  que las salientes pláticas lleguen á 
todas las almas, arraiguen en todos 
los corazones y germinen en todos 
los pensamientos.. . Y allá, en su al-
Idea apacible, á la sombra de un árbol, 
L.la orilla de un río, mientras oí ara-
no rasga la tierra, el aldeano escribe 
I estas líneas: 
I '•'Xo dudo alcanzar de su bondad 
lia publicación de estas líneas oon las 
I ae quiero cumplir un deber hacia 
¡el constante colaborador de ese perio-
jdico. señor Aramburu, defensor in-
Lnsable de 'las h/jenas y lidiosas cau-' 
jas." 
"Desde que en el periódico " L a 
Vida" leí sus escritos, sentí s impat ía 
por él. Y aunque el fondo de algu-
nos no me agradara, c o p p r e n d í su 
¿nceridad y mucho aprendí en ellos, 
gê uí su obra en el DIARIO P E L A 
¡JfABINA de que soy suscriptor; no 
pierdo uno de sus "Ba tu r i l l o s " que 
jon manantiales de ideas generosas, 
nos ilustra y eonmueve diariamente, 
v prepara el camino de las futuras 
generaciones cubanas. Pero, ^ r mu-
chos lectores que el DIARIO tenga, 
siempre quedan millares de personas 
íin leer los notables " Batuirrililos " 
que tanto 'bien nos hacen. Y se me 
ocurre que debieran ser oonocidos por 
todos, esos trab-ajos en que llama á 
todo el mundo al cuniplimiento del 
deber; ya á los maestros que olvidan 
gu alta misión, ya á las autoridades, 
4 los políticos ó á ilos corruptores de 
las costumbres. Sus consejos á la 
juventud, sus requerimientos á los 
padres y sus ideas de ¡paz y amor en-
tre españolas y [-ubanos. har ían una 
gran obra si todos -los que sa'ber leer 
«DÍhiba le leyeren.''' 
"Yo creo, señor Driector, que sería 
fícii empresa la de recoger esos ^Ba-
turrillos'' y hacer con ellos voiúme-
m de poco costo de impresión para 
distribuirlos gratis por todo el pa í s ; 
asi la obra sería permanente y el re-
ndtado eficaz." 
"Una suscripción popular cubriría 
los gastos." 
"Y •e-omo el señor Aramburu, á pé-
«r de su pobreza, no medra con su 
yluma y escribe solo para bien de su 
país, estoy seguro de que se confor-
•ítóa, con ver sus -libros por todas 
partes para enseñanza de sus paisa-
aunque soy del .parecer que debe 
premiado por quien corresponde, 
honores discernidos á ¡los hene-
ares después de muertos, son más 
«paratosos que efectivos. Ya que 
"o Caigamos rico al que se desvela por 
f| bien de los demás, siquiera que 
n̂ta la satisfacción del homenaje 
^ por sus virtudes merece, y nin-
ttoo más grato que ese para el fe-
«ndo colaborador del D I A R I O . " 
Expongo la idea; otros, agradeci-
1 como yo espero le d a r á n calor; 
el 
1^1 deber estamos." 
¡Ea el deber estamos!... ¡ Pobr3 
l0labre de aldea!!.. 
.l>esde -aliá, desde la le janía solita-
J y silenciosa, no oye el crujir de 
• ^ mérito peí-seguido, del 
| ¿ sm<) ridiculizado, del altruis-
1 ato vertido de sambenito; y 
L f50 511 voz sana y recia llega á 
•potros, con frases de redención, á 
1 ^ I n i c i a para el justo, amo 
l ^ í ^ Patria, instrucción para '( 
l ^ v i11105 ̂ 0 aunque la voz arre-
IPeat aeento vibre y la t"rase ilicu1' 
I ' ^vi-da, justiciera y audaz. 
I Ve „ 
liisipj11^: Von?a á nos ol luga re ñ i 
I '5 Unase á nosotros, sea nuestro, 
1 ^ leC!UÍU) en el carnaval sin más-
Ifojo Sp . miestro intelectualismo, y A 
l 1 ^ Uno de tantos: vivirá en el 
ri'audi ?1:umil'la'rá ente la bailacra, 
\is r:/a ^ Payaso, ensayará pirue-
l^rá i ] 12*ra á l,0s patriotas, cho-
r ^ a r á a i:)0l1';i('n- >'• ratos perdidos. 
I^ano tlu;níe c7» ''1 amigo más 
» T momentn ]a id™ d* su diS-
^•ppa hU l>a,tr-'otismo surge en sn 
! fecia á "gritar con su voz sana 
V ¿ •v Pruebe á hablarnos con 
"reíleneión . . . .Se encontrará 
• ""Uío v • • • i^e encünu a 
í ^ i seos! '0^ á SUS 'piruetas y á 
lit^ku •Vla ^ c ^ d a d de Amigos 
I S S o ^ del aldeano de Sant-> 
• ^ r , \ " ^"e é l : ''Estamos en el 
l ^ a ' y ^ de hacer un bien á la 
| S * TV. - 0&trar existimos 
• ' ^ ^ e para lucir núes-
ês risibles en la eterna 
W P mteleetua.l. 
eíles Perdonen. 
ATAXASIO RIVERO. 
Las Armas.—Aceptación de un reto. 
Podemos asegurar que habrá match 
entre los esgrimistas que forman las sa-
las de armas del Casino Español de la 
Habana y la de el Chcb de Cárdenas. 
Basta para convencerse con la lectu-
ra de las siguientes l íneas: 
Cárdenas, Junio 22 de 1908. 
Sr. Luis M. Merelo, Presidente de la 
Sección de Sports del Casino Español 
de la Habana. 
Habana. 
Muy distinguido amigo: 
Todas, absolutamente todas las en-
miendas y adiciones que hacen usted y 
sus dignos compañeros de la "Sala de 
Armas del Casino Español de la Haba-
na," por medio de su cortés escrito por 
mí dirigido el día 15 de los corrientes, 
á las condiciones consignadas en mi 
carta de fecha ocho del que cursa y 
propuestas por los esgrimistas de ía 
"Sala de Armas del Club de Cárde-
nas" para que rigieran en la próxima 
contienda que tendremos el honor de 
celebrar con ustedes las aceptamos gus-
tosamente. 
Sólo hemos acordado rogarles, con el 
mayor encarecimiento, que no se ex-
cluya del "ma tch" el florete, arma in-
justamente preterida desde, hace tiem-
po y que, en mi sentir, es la propia del 
verdadero deporte esgrimístico. 
Si ese " m a t c h " que concertamos ha 
,de ser el germen del proyectado "'Tor-
neo Nacional de Esgrima entre Ama-
teurs," pidamos de consuno todos los 
aficionados, los que practicamos el 
" A r t e por el A r t e . " que en esa próxi-
ma fiesta, inicial de otra más trascen-
dente, no falte la clásica arma de sa-
lón, el elegante y gallardo florete que 
hizo formular al ilustre don Pedro Car-
bonel el inspirado apotegma: " e l flo-
rete es á la esgrima lo que el Algebra 
á las Matemáticas ." 
Anhelamos, pues, los esgrimistas de 
la * * Sala de Armas del Club de Cárde-
nas" que en el "ma tch" figuren las 
tres armas: espada, sable y florete; y 
yo creo, caro amigo, que nuestros de-í 
seos serán bien acogidos por usted y 
sus distinguidos compañeros. 
Muy de veras su amigo afectísimo, 
Francisco Coniaa Bolfa . 
Todas las condiieiones fijadas por la 
sección de sports del Casino Español 
de la Habana, han sido aceptadas por 
los del Club de Cárdenas. 
Hay que hacer una salvedad muy 
justa, en nuestro concepto y es: que 
piden los de Cárdenas que no se exclu-
ya el florete pues como dice muy bien 
el señor Comas es el arma del sport 
• No sabemos la opinión que sobre este 
detalle tendrá el señor Merelo: pero 
creemos que accederá gustoso á conce-
der lo que. se pide facilitando de esa 
manera la próxima verificaeión del 
match que tanto interés despierta y 
'que mueftios ansian presenciar.. 
Ciclismo. 
E'l ciclista .que quiera conocer su 
marcha, el ejercicio realizado, la dis-
tancia recorrida en una excursión, tie-
ne á su alcance para ello, un ingenio-
sísimo aparatico denominado ciclóme-
tro, que, cuando se aprende á usar es 
sencillísimo y da ese resultado con to-
da exactitud. 
La aparente dificultad de traducir 
el valor de sus mi meros con relación 
á lo andado en la máquina que lo 
lleve, se vence prontamente, prece-
diéndose como voy á explicar á con-
tinuación, cediendo así al ruego de 
varios ciclistas, mis amigos, como se 
afirma en la atenta carta que con es-
tas líneas les dejo contestada, y en 
la que me piden que desde las colum-
nas del DIARIO en esta sección de Vi-
da Deportiva les explique como han 
de usar el ciclómetro y comprenderlo, 
y cuál prefiero de entre los tantos que 
existen en el mercado actualmente.^ 
(Co'menzaré á satisfacerles por el ÚL 
timo extremo de sus preguntas, reco-
mendándoles, sobre todos los ciclóme-
tros hoy en uso, el nombrado "Wee-
der Cyclometef", de una sola nume-
ración, que construyen los fabrican-
tes de ellos, para ruedas de 26, 28 y 
30 pulgadas, y son de tamaño muy 
reduoido y fáciles' de montar en la 
bicáeleta, estando hechos -á prueba de 
agua y de polvo, con un acabado de 
niquel, muy fino. 
Se montan en las rueda delantera 
del lado derecho, situando por debajo, 
y de modo que le imprima á la estre-
lla que determina su función, el mo-
vimiento hacia atrás que ha de tener, 
el botoncito que la hace girar, y va co-
locado como después diré. 
Debe cuidarse mucho de esto, pro-
cediéndose con suaves tanteos, hasta 
asegurarse que el ¡botoncito, que va 
en uno de los rayos de la rueda colo-
cado, y que es el "que chocando con 
la rueda del ciclómetro,—que se colo-
ca en el eje mismo de la rueda, entre 
ella y el tenedor.—determina el movi-
miento de él, en sentido ascendente 
de la numeración y no á la inversa. 
Efectuada la buena colocación del 
aparatico, y comprobado esto, hay que 
proceder á medir el recorrido que ha-
ce la rueda en una revolución total 
de su circunferencia, lo que se obtie-
ne, 'bien envolviéndola con una lien-
za y leyendo 'la medida que ésta arro-
je directamente, ó mancando con yeso 
un punto en el suelo, en el lugar que 
se inicia |y concluye el movimiento de 
avance de la rueda, que se hace girar, 
al efecto, hacia adelante, hasta la mar-
ea de yeso de ella, que fijó la salida, 
y midiendo luego esa distancia reco-
rrida, en el suelo, entre una y otra 
marca. 
Üna rueda de 28 pulgadas (71 cen. 
t ímetros) , tiene una circunferencia de 
2.16 metros, y como esta medida es la 
más frecuente en uso entre nosotros, 
la adoptaré como tipo en la explica-
ción-
Así sabido el valor de la distancia 
que en una vuelta recorre una rueda 
(2 metros, 16 centímetros), es preciso 
saber, qué fenómeno ha operado en el 
ciclómetro ese andar, y tendremos 
que nô  hay marca alguna notable, 
pues sólo se advierte que el cero de 
las unidades ha perdido su alineación 
con los otros cuatro, (el ciclómetro de 
que trato, tiene cinco cifras, y marca, 
por tanto, hasta 99,999, volviendo á 
cero automáticamente) , avanzando un 
tanto, pero sin llegar á marcar nin-
guna otra numeración. Entonces se 
cuidará de observar cuántas vueltas 
necesita dar la rueda, y por tanto, 
cuantos toques el botoncito, que ya he 
dicho va colocado en un rayo, á la 
estrella del ciclómetro, para que apa-
rezca el 1 en éste, lo que resulta en 
el andar de la rueda que he tomado 
como tipo, á las 77 vueltas de ella: 
con lo que tenemos los términos para 
una proporción que es esta: 
1 :2'16 ::77 : x. x=166.32 metros 
que es lo que ha recorrido la bicicleta, 
cada vez que el ciclómetro marca una 
cifra. 
De manera que cada número en el 
ciclómetro, supone un andar de 166.32 
metros, rindiéndose por tanto la legua, 
apróximadamente, (la diferencia es 
solo de 1.16 metro, pero no hay mane-
ra de precisar más) , cuando en el ci-
clómetro marque 25 y medio, porque 
25 veces, 166.32 de una marca más, 
hacen, en las 25 (y media dichas, un 
total de 4241.16 metros, constando la 
legua cubana de 4,240 solamente, que 
equivalen á su vez á 5,000 varas pro-
vinciales. 
E l Kilómetro se hace al marcar el 
ciclómetro 6 un tercio números apró-
ximadamente, y en esta forana cabe 
hacer tablas para darse pronto cuen-
ta de un recorrido en esa unidad de 
medida, el metro, que mejor se presta 
á todo cálculo, pudiéndose adoptar 
también la yarda, la milla, etcétera, 
pero entonces hay que proceder á cal-
cular desde la medida de la circun-
ferencia de la rueda, con el plan que 
se adopte, en la forma que dejo ex-
plicado. 
No es un defecto del ciclómetro. eo. 
mo me dicen m¡s amables comunican-
tes, el hecho de no dar una lectura di-
recta de la distancia recorrida por 
una bicicleta que lo lleve colocado. 
Así ocurre en general, con todos los 
aparatos de este género, comió el pe-
dómetro y también los planínwtros, 
debiéndose á esto su universalidad, 
pues que no refiriéndose su función 
sino á un término abstracto, dentro 
de un tipo individual, ' es dable apli-
car su resultado, mediantes operacio-
nes aritméticas, á cualquier unidad de 
medida que se quiera adoptar. E l 
graftómetro, el peramibulator, el cur-
vímetro, .etcétera dan lecturas direcr 
tas de las distancias recorridas, pero, 
por eso, que no se puede hacer otro 
cálculo con ellos que el de su escala, 
teniendo que procederse, por traduc-
ción de esta, si se quiere conocer, ese 
valor, en otra unidad ó tipo de medi-
da. 
De todos modos: prontaimente se 
familiariza el- ciclista con su ciclóme-
tro," sobre todo si adopta el de la cla-
se que he recomendado antes, y no 
hay nada más práctico, ni más útil, 
que llevarlo en la máquina, con lo 
cual sabe el que va de paseo, el que 
hace diligencias, el que práct ica ejer-
cicios higiénicas, etcétera, cuál ha si-
do su esfuerzo, cuánto lo que ha an-
dado en su salida. Y, luego, cuesta 
tan.poco un aparatico de estos, que se 
encuentran en todas las casas don-
de se venden efectos de sport, que 
no hay nada que justifique la absten-
ción de su uso. 
Quedan complacidos mis amigos, á 
los que deseo les sean útiles mis obser-
vaciones. 
Dr. Andrés Segura Cabrera. 
E n Mariano, á 21 de Junio de 1908. 
Con mucho gusto hemos complacido 
al señor Segura publicando su escrito 
sobre el Ciclómetro cuya descripción 
hace admirablemente. 
HANÜEL L . D E LINARES. 
Base riail. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos de 
los Clubs de las Ligas Nucional y 
Americau'a. hasta el dia de ayer: 
D E L A G U A R D I A R U R A L I ^ t i t u t o I n t e r n a c i o n a l 
F A L S A DENUNCIA 
De la iñvestigación practicada al 
efecto, ha resultado falsa la denuncia 
hecha por Vicente Valdés, referente 
á que en el callejón de Cayajabos á 
Guanajay había sido asaltado por cua-
tro hombres. Se dió cuenta al Juz-
igado correspondiente. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
Del café establecido en Zulueta 
número 71 le sustrajeron á su due-
•ño, don Manuel Nido Mayo, un saco 
de vestir y un sombrero, valorado 
todo ello en tres centenes. 
Se ignora quién ó quiénes sean 
.los autores de este hecho. 
Ayer tarde, fueron detenidos por 
un vigilante de la Estación del "Ve-
dado, el blanco Angel Paz Gonzá-
lez y el pardo Cecilio Morera, por 
haberles encontrado en reyerta y pro 
moviendo escándalo en su domicilio 
calle 19 entre 6 y 8. 
Amibos indivdiuos se causaron le-
siones leves. 
d e A g r i c u l t u r a 
E l menor Eloy Alvarez Pérez, ve-
cino del Vedado, fué asistido en e! 
Centro de socorres de dicho barrio, 
de una herida en la región occipital, 
de pronóstico leve, la cual sufrió 
casualmente al caerse en su domici-
lio. -
Los blancos Juan Cobos Setica y 
Jorge Ciasen, vecinos del reparto 
"Bar r io Azul , ' 'en Jesús del Mon-
te, fueron presentados en la esta-
ción de policía de aquella demarca-
ción, por encontrarse herido el últi-
mo • de ellos, por hsiberle pegado el 
primero con un martillo de madera. 
Ambos individuos quedaron cita-
dos de comparendo ante .el «•''ñor 
juez correccional del segundo dis-
t r i to . 
A virtud de un mandamiento j u -
dici-1 fueron detenidos ayer por le-
siones eansadas al blanco Juan Val-
dés Toledo, los individuos de su ra-
za Emilio León Argüelles. Máximo 
Magdaleno Argüelles, José Alva-
rez Fernández y Nicolás Palacio, 
todos ellos vecinos de la calzada de 
Concha esquina á Infanzón. 
TJCS detenidos ingresaron en el' v i -
var». . . 
Eneontrándose en el café Sant.,1 
Clara esjquirfa a Oficios, el blanco 
Julio León Gárcía, vecino de Paula 
70, fué ngredido por un individuo, 
quien lo mal t ra tó de obras y des-
pués t r a t ó de agredirle con una UA-
va.ia. 
E l acusado no fué habido. 
Rita María Aguirre. de 27 años, 
vecina de Ohurruca número 6, en el 
reparto "Las Cflñas," t ra tó anoche 
de suicidarse ingiriendo cierta can-
tidad de fósforo industrial, que le 
originó una intoxicación de pronós-
tico grave. 
El doctor Peña se hizo .cargo de la 
asistencia de la paciente. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Junio 23 de 1903 











Juegos para hoy: 
Boston en New York. 













Saint Louis 35 22 
Chicago . . ; 35 23 
Cleveland . . . . . . . 32 24 
Detroit 32 25 
Filadelfia 25 30 
New York 24 32 
Boston 25 40 
Washington . . . . . . 20 34 
Juegos para hoy: 
"Washinglion en Boston. 
New York en Filadelfia. 
St. Louis en Detroit. 
Chicago en Cleveland. 
RAMÓN S. MENDOZA, 
Plata española 




tra oí o español 
Oro americano con-
tra piara española... 
Centenes 
I d . en ramidades... 
Lniaes 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En piara Española. 
93 á 93X 
9J á 93 
V 
4% á 6 V 
109% á 109% P. 
á 16 P. 
á 5.63 en plata 
á 5.61 en plata 
á 4.50 en plata 
á 4.51 en plata 
á. 1.16 V. 
N o t a s financieras 
L a situación en París 
En despacho de Par ís , del 14 del 
¿ctóal, que publica el "Courrier des 
Etats Unis" , se dice que jamlás se ha 
visto en aquella -plaza taj abundancia 
de capitales como da que existe en la 
actualidad, y en los tres días anterio-
res el encaje del Banco de Francia ha-
bía sido de 35.000,000 de francos. 
Como quiera que es muy mínimo el 
interés que devengan la Renta Fran-
cesa y demás valores garantizados 
por el Estado y ha de quedar más re-
ducido aún por el impuesto que afec-
ta al mismo, á consecuencia de la nue-
va ley. y l a compra por el gobierno 
del Ferrooarril del Oeste, los capita-
listas tratain de colocar sus fondos 
fuera del país. 
Hasta ahora han sido pocas las in-
versiones en valares americanos, por-
que los principales establecimientos 
aconsejan á sus olientes que aguar-
den para hacerlo á -que se terminen 
las eleociones presidenciales en los 
Estados'Un i dos, y mientras tanto, au-
menta diariamente la compra de ac-
ciones de ferrocarriles españoles y ru-
sos p'.'^r: i i íhnentoy otros valores ox-
I r a n j o r o i - ^ n garantizados. ' 
E l d ía 24 del pasado se verificó en 
Roma la inauguración del espléndido 
edificio expresamente construido para 
servir de dojn;ioilio definitivo al Ins-
t i tuto Internacional de Agricultura, 
amueblado y completamente habilita-
do para prestar útiles servicios, con 
dinero generosamente donado por el 
rey Víctor Manuel. 
El citado edificio fué oficialmente 
entregado aA Comité Permanente del 
Instituto por la Comisión Real que di-
rigió su construcción é instalación. 
A dicho acto, que fué .presidido por 
el rey de Itali-% y que resultó bril lan-
tísimo, con-currieron los Ministros y 
altos dignatarios de la Corona, miem-
bros del Cuerpo Diplomátioo y de am-
bas Cámaras, muchos invitados que 
no pertenecen á los círculos oficiales 
y los delegados (llevando la represen-
tación de Cuba el Dr. Carlos de Pe-
droso, Encargado de la Legación de 
Cuba en Roma) de las cuarenta y 
seis naciones que se han adherido á 
la idea y le prestaron su má& decidido 
•apoyo, á fin de «que el citado Instituto 
llegue á prestar en toda su plenitud 
los valiosos servicios que de él espe-
ran sus fundadores.. 
Pronunciaron docuen'tes discursos 
los señores Tit tani , Ministro de Agr i -
cultura, y Faina, presidente de la 
Comisión Real, á los que contestó, en 
su cairácter de decano del Cuerpo Di -
plomático, el señor Carvalho Vascon-
ceilles. Ministro de Portugal. 
Nada más laudable que el propósi-
to en que se inspiró la creación de es-
te Instituto, pues tiende, según hemos 
dicho anteriormente, á armonizar en-
tre sí los intereses agrícolas de todas 
las n-aciones, á fin de asentar sobre 
bases se-guras é inamovibles Ja paz de 
las naciones que dependen de los pro-
ductos de la tierra, de los que dima-
nan la riqueza y ed bienestar de los 
pueblos. 
De 
P u e r t o de l a H m ü i 
ÍÍÜQP15S DE THAVlBLa 
¡¡NTUÁDAB 
Día 24' 
New York en 3 y meílo días vapor 
americano Havana. capltfin Ptevens to-
neladas 0391 con carga y pasajeros a 
Zaldo y comp. 
SALIDAS 
Día 23: . 
Para Moblla bergantín Inglés Raynara. 
Para Matanzas vapor español M. Saen'/. 
Día 24. ' 
Para Tampico vapor cubano Bayamo. 
BUQUES C O ^ R E G ^ T R O A B I E R T O 
Para Galveston vapor noruego Galveston por 
M. B. Kingsbury. , . 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Méridas poí Zaldo y comp 
Para New Orleans vapor americano Excel-
slor por A. E. Woodoll. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor cubano Paloma por 
L. V. Place. 
Para New York. Cádiz. Barcelona y Génova 
vapor español Montserat por M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 23: 
Para Mobila bergantín inglés Raynard por 
el capitán 
En lastre. 
Para Matanzas vapor español Martín Saena 
por Marcos hnos. y comp. 
De trásito. . 
Para Tampico vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
De tránsito. 
T E A T R O _ A L H A M B R A 
HOY 
A las ocho y cuarto: Tatá. 
A las nueve y cuarto: A leche entera. 
A las diez: Exhibiciones cinematográflicas 
y bailes al final. 
Pronto: Estreno de La ZVautilus en la Ha-
bana. 
A N U N C I O S V A R I O S 
L o s s a p o s y l a a g r i c u l t u r a 
Los sapos, animales sumamente re-
pugnantes por su figura, prestan, sin 
embargo, muy útiles servicios á la 
agricultura. ' 
Son animales nocturnos y solo se 
les ve de día cuando los rayos sola-
res no pueden dañarle, pues bajo la 
aociión de un soi claro, la piel se les 
seca produciéndoles un malestar in-
soportable. Para contrarrestar esta 
sequedad el cuerpo segrega una exu-
dación, que no es venenosa como ge-
neralmente se cree, aunque puede ser 
acre. • . 
Siendo sumamente voraces y ali-
mentándose de caracoles, babosas, 
lombrices, moscas y los más de los in-
sectos que encuentran; teniendo una 
vista privilegiada y una boca desme-
dida, son los sapos los grandes auxi-
liares de 'las jardineros y liorticulto-
,res, cuyos cultivos libran de infinidad 
de enemigos. 
' Por esa razón constitu(ye una im-
portante rama de comercio y en París , 
por ejemplo, existe un mercado desti-
nado exclusivamente á su venta y 
donde se los ve por millares en tinas 
convenientemetne acondicionadas á 
disposición de 'los compradores. La 
mayor parte se adquieren para Ingla-
terra al precio promedio de $12.00 
el ciento, para ser revendidos al de 
$18.00 en Londres. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE L,A UNIVERSIDAD 
ISnfermedades del Pecho 
BRONQ,U10S V GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 2. 
Para en termos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las S de la -ma-
ñ a n a . 
C. 1883 " i 6 " 1 ^ 
SE VENDEN 
Dos vidrieras metálicas de dos metros de 
largo. 80 centímetros de ancho y 48 de alto, 
y otra de un metro 35 centímetros de largo, 
72 centímetros de ancho y 42 cm. de al-
to, casi nievas. Monte 49, Librería LA FI-
SICA. 9560 9t-19-9m-20 
NEUMATICOS PARA AUTOMOVILES 
Marea "Pnei i -Kle in" . Unico repre-
sor! tan te para toda la Isla J. M. Mar-
tínez Alvarez. Compostela número 
,103. Habana. 
9780 26t-J23 
L o n j a d e l C o m e r : ! : 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY: 
Almacén: , 
20 cajas mantequilla Covadcnga $33.00 
quintal. 
495 gfs. ginebra Campana $6.20 uno. 
112 id. id. La Buena $5.50 id. 
300 Id. TÍO Paco. $5.25 Id. 
215 cajas coñac Moulon $10.00 caja. 
380 id. velas Eurek. $12.00 id. 
40 id. medias champagne Munn. $39.00 id. 
22 cajas enteras id. id. id. $38.00 id. 
30 cajas ajenjo Richar, $9.50 Id. 
V a ü o r as aa t r a v s i u 
SE ESPERAN 
Junio 
Por m o t i v o de ausencia se 
vende , en p r e c i o c ó m o d o , u n 
m o b i l i a r i o de sala, comedor y 
d o r m i t o r i o , con solo q u i n c e d í a s 
de uso. Ca l le del C o n s u l a d o n . 78 
A g u a N a t u r a l D i g e s t i v a 
MANANTIAL SAN FRANCISCO 
Kemedio eficaz para el e s t r e ñ i m i e n t o 
Para el almuerzo, comida y refrescos. 
Se recibe diariamente del manantial.—Ga-
rrafón §1.50 plata.—Con envase 5--20.--De-
pósito: Merced 63. Habana. 9452 t!0-lS 
CHIVAS PARIDAS Y CON SUS CRIAS: 
dan dos botellas de leche, se venden á dos 
contenes; además hay otras á un centén y 
chicas á 2. 3 y 4 pesos una. Informará ol 
portero. Campanario 154. 9454 8t-18 
A LOS CONSTRUCTORES 
Tenemos de venta muchos miles do me-
tros de piedras picadas de todos tamaños 
y gran cantidad arena de Mina. C. J. 
Glynn. Merced 63. Habana. 
9453 8t-18 





28—Saturnina. Glasgow y escalas. 
28— Montserrat. Veracruz. 
29— Morro Castle. New York. 
29—Monterey, Veracruz y Progreso. 
1—Saratoga. New York. 
1— Manuel Calvo. Cádiz y escalas 
2— Alfonso XIII , Bilbao y escalas. 
2—La Normandie, Saint Nazaire. 
2—Albingia, Tampico y Veracruz. 
4—Borkum, Amberes. 
6—México, New York. 
6—Mérida. Veracruz y Progreso. 
5— Ida. Liverpool. 
8—Catalina. Barcelona y escalas. 
8— Severn. Tampico y Veracruz. 
10—Cayo Gitano. Amberea. 
14— La Normandie. Veracruz. 
SALDRAN 
26— Casilda. Buenos Aires y escalas. 
27— Havana, New York 
29—Montserrat. New York y escalas. 
29— Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
30— Monterey, New York. 
2— Excelsior. New Orleans. 
3— Manuel Calvo, Colón y escalas. 
3—Alfonso*XIII Veracruz y cscaas. 
3— La Normandie, Veracruz. 
4— Saratoga, New York. 
4—Albingia. Vigo y escalas. 
6— México, Progreso y Veracruz. 
7— Mérida, New York 
9— Severn, Cañaríais y escalas. 
15— La Normandie, Saint Nazaire. 
22—Virginie. Progreso y escalas. 
25—Syria, Coruña y escalas. 
N a d a c o b r a m o s 
p o r e l r e c o n o n o c i m i e n t o de l a 
" X T " ! S í " I " . A . 
NUESTRO GABINETE DE 0 P T I C 1 
Es tá dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópticos gradua-
dos. La elección de cristales es lo 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nikel, carey aluminio é 
impertinentes de últ ima novedad.. 
/?. González y Ca. 
ópticos 
OBISPO 5 4 - T e l é f o n o 3 0 U . 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s 
C. 1939 26-lJn 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, pars Sagua 
y Caibarién. , 
Alava I I . de la Habana todos lo? miér-
coles á las 5 de la tarde, para oa ru.i y 
Caibarién. regresndo los aábftdoti por ia 
mauana. — Se despacbn d bb'r'h) • V' i-
Ca de Zull '.-u:. 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para ol 
enfermo por su fácil régimen curativo" con el 
Millares de personas han curado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
2891 
S ü COSTO S I M U Y BARATO 
té remite Iranco de porte á todas partes da 
la isla c 
Para informes y depósito nrincipal ObisDo 
5/, tsouina á Agruiar. 
D I A S I 6 DE L A MABUfA—Süc ión do la tarde.—Junio 24 de 1908. 
H a b a n e r a s 
San Juan hoy. 
De días están innumerables perso-
Daiiclades de nuestro mundo social. 
La distinguida y elegante dama se-
ñora Jmnitta Du-Qoesné de Cabrera. 
La respetable señora Juana Autúnez 
de F'igueredo. 
Las apreciables damas Juanita Ruiz 
de González. Juanita Roig de Suárez. 
Juana Eguilar de.Rambla. Juana Mar-
tínez do Ponce. Juanita Guerrero 
de Aldabó. Juanita Alfonso de Díaz 
Si 1\ eirá 
La joven y hermosa dama francesa 
tan admirada en nuestra sociedad : Ma-
dame Arregui. ' * 
La joven y bella señora María Jua-
na Fernández Dominicis de la Vil la . 
Y la blonda y espiritual'Madame 
Saaverio. 
Varias señoritas muy adorablos: 
Juanita de la Torre. Juanita García 
Martí, Juana Obdulia Ayala, Jcanctte 
Calderón y Juanita Serrano. 
Los siguientes caballeros: 
VA venerable jurisconsulto doctor 
Jijan Bautista Hernández Barreiro. 
Presidente del Tribunal Supremo, 
Doctor Juan Santos Fernández. 
Presidente de la Academia de Cien-
cias. 
El bien querido y respetado Secre-
tario general de la Universidad de la 
Habana, doctor Juan Gómez de la Ma-
za y Tejada. 
Doctor Juan Bances Conde, presi-
dente del "Centro Asturiano." 
Lieencdado Juan Gutiérrez Quirós. 
Fiscal de la Audiencia de la Habana, 
Señor Juan P, Berndes, Cónsul de 
Aust r ia-Hungr ía . 
Doctor .Lian Guiteras y Gener, De-
cano dp la Facultad do Medicina y 
Farmacia. 
Señor Juan Ríos, socio de la casa do 
Galbán y Compañía, 
Doctor Juan Francisco O'FarriJl. 
ex-Secretario de Justicia. 
Señor Juan M. Portuoudo. reputado 
Iníroniero. 
Doctor Jugn Francisco Albear. Cate-
drál.iio de la Eflcueís de Filosofía y 
Letras de ja I'niv'Tsi lad. 
Docto:- Awvw M. DUiign. Secretario 
d" la Pn«!^ltn l ,:1 > Letras y Ciencias de 
la Li¡:\- ¡ :ciad. 
Doctor Junn M. Plá. Secretario del 
Dcparíainento de Beneficencia. 
Señor Juan Torro.-lla. nuestro gran 
violinista, uno de los Directores del 
InsiUvIn Musical. 
Señor Juan Ríns Rivera. 
Ijieenbiadp Juan José Arioss, Juez 
de la Habíina. 
Licenciado Juan Federico Edclman, 
Magistrado de la Audioncia. 
Señor Juan Antonio Lasa, teniente 
coropel de la Guardia Rural. 
S^ñor J i m i Francisco Morales. 
cluhmQH muy distinguido. 
Y icé .sf ñin'es: doctor Juan Valdér» 
Pagos. Juan Arfriielles, doctor Juan 
Bautista Lgndeta, doctor Juan Ramón 
OfFarriri, li.'en.ciado Juan Pablo Trt-
ñai-ely. ¡iru-tor Juan Aluijfl . licenciado 
Juén José de ¡a Maza y Artola. doctor 
Juan Bautista Xúñ^z Pérez, doctor 
Juan Llerena. Juan Alvarez y García, 
Juan Federico Centelles, doctor Juan 
Rovilla. Juan Herrera y Ariosa, doctor 
Juan U. Sánchez, licenciado Juan 
íllá.s. Jijan Manuel Chacón, Juan Ri-
vera, Juan Romay, doctor Juan A, 
Lliteras. Juan Pablo García, Juan Gue 
rra Xúñez, doctor Juan Guerra y Es-
trada. Juan Auregui. Juan B. Gastón, 
Juan Fguidazu. Juanifo Martínez, 
Juan Castaño y Chenard, Juan Fer-
nánd?z Puig, Juamto Saaverio, Juan 
jVtontalv-o, Juan Manuel Valdés Ancia-
no, Juan Arellano. Juan Ignacio Pie-
dra. JucuUio Ariosa. Juan Antonio 
Gümiz, Juanito O'Nagthen. Juan Ma-
nuel Morejón. 
En la Prensa son varios y muy que-
ridos. 
El señor Juan López Seña. Director 
del "Avisador Comercial.'' 
E l señor Juan A. Pumariega. Direc-
tor de " L a Unión Española."" 
Mi caballeroso y antiguo anii';o Sr. 
Juan G, Pumariega. muy querido Ad-
ministrado^ de este diario. 
Y los señores Juan Manuel Caballe-
ro y Juan Dardet. 
Dichas sin cuento deseo á todos, 
• % 
Fiesta intelectual ayer de tarde en 
el Ateneo. 
Reunióse en la Sala de actos de la 
cultísiima sociedad, un grupo nutrido 
de nuestro mundo literario. 
E l señor José Santos Chocano. el 
ilustre poeta, hoy nuestro huésped, re-
citó varias poesías de su vibrante es-
tro. 
Para fiesta tal. se hizo una invita-
ción entre un grupo de escritores y pe-
riodistas, 
' 'oncurridísimo estuvo el acto. 
Muchas fueron las poesías que al ad-
mirado poeta recitó, y los aplausos de 
los presentes, corearon el final de cada 
una de sus soberbias composiciones. 
E l Ateneo prepara una fiesta en su 
honor, y cabe su organización á nues-
tro erran poeta, el señor Manuel Sera-
fín Pichardo, Director de la gran ins-
titución. 
Para entonces me reservo descrip-
ción más extensa. 
• * 
En el Nacional habrá función de 
moda esta noche. 
Los miércoles blancos del gran tea-
tro, son acontecimientos sociales. 
Reúnese allí cuanto de más selecto 
v distinguido tiene la Habana. 
Difícilmente podría encontrarse á 
estas horas un palco. 
• .* 
Prometí ayer hablar sobre las fiestas 
artísticas que preparaba el Jnstiiuto 
Murkúl que tan competentemente di-
rigen los maestros señores Benjamín 
Orbón y Juan Torroella, y hoy cumplo 
gastoso la oferta. 
Trátase de la fundación de una So-
ciedad de Cuartetos*' que forman los 
profesores señores Juan Torroella 
(primer violín) : Emilio Reinoso (se-
gundo violín) ; Constante S. Chañe 
(viola) ; Ensebio Santibáñoz (violon-
q¿Uo) v Benjamín Orbón (piano). 
Como se vé el personal es de lo me-
jor que aquí puede reunirse. Esta so-
ciedad, continuará aquella obra que 
con idéntico fin organizó Torroella ha-
ce años en el Conservatorio do Música 
y Declamación. 
Dos sesiones habrán ahora, y ten-
drán efecto la primera mañana jueves, 
y la segunda el sábado próximo, ^ 
El programa de la primera sesión, 
lo publicaré mañana. 
Figuran en él: Mozart. Mcndeis-
sohnn y Schumann. 
Es hermosísimo. 
• • 
Gustoso recojo hoy una nota distin-
guida v simpática, que hace referencia 
á la boda celebrada en el extranjero, de 
un joven correctísimo, hijo de amigo 
tan querido como el doctor Miguel An-
gel Cabello. 
Ha sido publ;cada en "Las Noveda-
des" de Now York: 
"Una boda.—FA señor don Miguel 
A. Cabello Malpica, miembro de la Le-
gación de Cuba en Washington, con-
trajo matrimonio anteayer en la Casa 
Ayuntamiento de esta ciudad con la se-
ñorita Henriette Wasilówska, de París, 
Francia. El señor Malpica, que cuenta 
23 años de edad, vino de Washington el 
mismo día de la boda, acompañado de 
la señorita Wasilowska, obteniendo 
aquí la licencia para casarse. Deseaba 
que la ceremonia de su enlace la efec-
tuase el Alcalde McClellan: pero éste 
no se hallaba entonces en su oficina, y 
fueron casados por el regidor James 
Smitz, en la sala de gobernadores, 
siendo testigos del acto el oficial del 
Ayuntamiento, señor Scully y otros 
compañeros de éste. 
La señorita Wasilowska tiene 27 
años de edad y es una rubia de sor-
prendente hermosura. Es natural "e 
Varsovia, pero vivió en París reciente-
mente, habiéndose divorciado de su 
primer marido en 1900, ante el Tribu-
nal Consistorial de San Petersburgo." 
Muchas dichas deseo á los jóvenes 
desposados. 
« * 
En Payret anoche hubo un lleno so-
berbio. 
La mayoría de lo* palcas ocupábanlo 
familias distinguidas. 
Destacábasé la gentil y elegante 
Marquesita de San Miguel de Aguayo. 
Esta noche debutará una pareja de 
bailes que viene precedida de gran fa-
ma en el Olimpia de París . 
La animación teatral no decae. 
* I 
De los Estados Unidos ha regresado 
hoy el apreciable caballero señor To-
más Fernández Boada. -Concejal de. 
nuestro Ayuntamiento y comerciante, 
muy acreditado de esta plaza. 
Él señor Fernández Boada trae a 
sus dos hijos María Teresa é Isidro a 
pasar las vacaciones al lado de su fa-
milia. . . , 
Les enviamos nuestra bienveniaa 
más afectuosa. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
O r g a n d í e s f ranceses 
a l t a n o v e d a d , 
" L e P r i n t e m p s " 
O b i s p o y C o m p o s t e l a . 
Ü N Á G R A N F I E S T A 
E l iseñor Obispo está dando pruebas 
-̂le U'ii gran amor ;por la enseñanza. 
Ya. ayer nos lo demostraba él en el 
Colegio de la S&'le. "Os aseguro—de-
cía—que asistiendo á estos actos me 
proporciono la satisfacción de ver con 
qué -celo persiste la sDciodad habane-
ra en di r ig i r á sus hijos por un cfm.i-
no que lais actuales críticas situacio-
nes ponen de manifiesto lo provecho-
so que hubiera sido para Cuba si en 
todo tiempo se siguiera." 
El pensamiento nobic y altamente 
edificante que su salutación encerra-
ba nos quedó bien grabado en la me-
moria. " N o solo eon vuestro eom'en-
zo acertado—vino á deciries—es eon 
lo que debéis demostrar vuestro amor 
por él camino que hacéis seguir á 
vuestros hijos, es necesario que por-
" L A R I S A D E M R . T A F T " 
' r . í al otro íiía saien 1(" diciendo: Mr. 
sué o ^ n ^ m)n!>* Abisinia dieron .n él 
¡rJonri^ etc ^ t c ^ür(lue tl mono-rey era «fldonado al ron; Mr. Taft también 
-enor ÍVZ ™ l n ™ n r í e ? , ror ,H.mismrt r«zón que nosotros lo hacemos cuando |sl!. ri¿tnmii«5Síír!Ll2,<!? Pr,ec,os ^ vendemos la mXs bonita coleeciún de 
^ S S r & n i t o h S Í ^ 1 ^ ^ 108 teyptt* todos los gustos; de elástico, 
ton muj tionitas heodlas y de variados colores y formaí--. 
¿V C o r r e o d e 
T e l é f o n o n, 3 9 8 . 
a n s , O ó ISDO S O 
R i c o , P é r e z v C a . , 
L A CASA D a LUS R E G A L O S y los C U K S E T S KL'Ki ANTi->. 
C. ID̂ S 
sistáis en La obra, y que por la cons-
tante preocupación y el salndaWfe 
ejemplo hagáis que JÓ qiíe hoy tan 
buen comienzo tiene no aíeanee un 
fin estéril , al no ser regado constan* 
temante con el rocío biétfhoehor de la 
perseverancia cristiana. * * 
Habló á un público numeroso y se-
lecto, que coai .profundH atención lo 
escuchaba: público á quien fué impo-
sible verse todo congregado en el am-
plio salón que los P. P. Escolapios del 
Colegio de la Salle, en el Vedado, des-
tinaron á la repartieión de los pre-
mios ganadus por sUvS discípulos en el 
curso que ahora terini;i;i. La gente 
que no pudo tomar asiento en el sa-
lón formaba grupos y paseaba, por los 
espaciosois jardines que rodean al her-
nioso etdificio. 
No intentaremos siquiera hacer una 
lista completa de tan distiiiuutda con-
currencia, y citaremos solo los pocos 
nom'bres que 'nuestra escasa memoria 
retiene y el ,poco espacio nos brinda: 
Señoras de Núnoz. de Fernández de 
Castro, de Saneti. de Cosío, de Solís. 
de Fernández Boada. de Malvido. do 
Alamilla, de Fernández, de Clark, di" 
Corrailes. dé Bango, de Del Río, de 
Paut ín , de Segundo Alvarez , , . 
•Señoritas de Duplessis. Batista, 
Iduarte, Desvcrnine, Rams. Solís, Go-
ver, Nuñez. Bellagelin, Cancio, Ga-
rio, Freixas, Juncadella. Olavarr ía . . . 
Caballeros: Dr. Juan F. Albear. Du-
plessis. Andrade, Solís, Blanco Herré* 
ra, teniente Luciano Torricella. l'érez 
Carrillo, Roland Torricella, Pantin, 
Dardel, Dc'l Monte, Wciss, V. de la 
Torro, Fernández . 
Lista no empezada apenas. 
Fiesta fué la celebrada ayer en el 
Colegio de la Salle que, á pesar do ser 
muy brillantes algunas de las última-
mente colebrada^ en otros planteles 
de esta ciudad, puede dignamente fi-
gurar á su lado, distinguiéndose por 
la labor que sus excelentes directores 
pusieron de manifiesto en ella, por su 
gran número de alumnos, lucida ex-
posición de trabajos y cantidad y va-
lor de los premiios que la aplicación y 
estudio de buen número de sus esco-
lares ailcanzaron. ' 
Solo citaremos los que alcanzaron 
primeros premios, siendo grande la 
lista de los demás agraciados. 
Especial de Catecismo de primera 
comunión: Rafael Miranda. 
Primea clase: Roberto Fernández, 
I gn a c i o Pér ez Ca st añe da. Fr an o i se o 
Malvido, Salvador Pérez Castañeda. 
Segunda elase: Antojiino Fernán-
dez, José Madrid. Constantino Pire, 
Asclepiades Pazos, Celestino Gau-
nord. 
Tercera clase (primera div is ión) : 
Victoriano Echavarri. Pedro Lucas 
Loza.no. Fabián García. Juan Bautis-
ta Garín. Fra.ndsco Méndez Capote. 
•Segunda división: Ignacio de Frei-
xas. 
Cuarta clase (primera división) : 
Víctor Batista. Pedro Rodríguez Ca-
pote. José de Castro, Juan José Alva-
rez. José Francisco do Córdoba, Bar-
tolo Estrada. Martín Estrada. 
•Segunda división: Rafael Miranda. 
Melchor Batista. Enrique Mañán. Re-
né Marasma. 
Quinta clase (primera división) : Jo-
sé Antonio Fernández de Castro. Os-
car Baranda. Domingo Galdós, Ed'win 
Tolón, José M. García Lavín, Carlos 
Pavón. José Ramón Zayas Bazán. 
Segunda división: Joaquín Pedro-
so. Raúl del Monte, Felipe Ruz. 
Sexta oíase (primera división) : 
Paulino de Castro. Emilio Núñez y 
Portuondo. George y Ramón Childs, 
Joaquín Viadero, GuiLlermo Aguayo, 
Vicente García Bango. 
Segunda d i v i s i ó n : ' J u a n Gomila. 
Guillermo Cancio, Leandro Suárez 
Galbán. 
Séptima clase (primiera división) : 
Francisco Adriaensens, Manuel Fer-
nández, Carlos de Rojas. Manuel Les-
eano. 
Segunda división: Mario Díaz. 
Frandsco Zanetti. Rogelio Torricdla. 
Tercera divisióji: Arturo Mañas. 
Profesor de nTandoli'na: José V i -
líal ta. , 
Niños que se disti.nguiert n en la 
clase de m'andolim, guitarra y ban-
durria : 
Carlos y Agustín Maruri . Ed^vin 
Tolón. Angelito Aihear, Emilio Mar-
tínez. Mariano Juncadella. Fabián 
Crespo, Manolo Muñiz. Luis Martí-
nez. Mateo Coll. Richards Perkins. 
Se encargó de hacer pasar á la con-
currencia un conmovedor acto de te;-- I 
mira y regocijo un cua.iro de artistas 
escolares, que lo mismo aL'anzaría.n 
di1 un público extraño los aplausos 
que sus familiares y amigos les tribu-
taron. 
Bordaron este programa: 
^or^nntn, Ks t u d i a n U r a . 
DUUojp© K<<hre lan v n c a r i r i i c * . 
K AngrH del C o i e í f i o , n o R e l i o T o r r i c e l l a . 
V a l s e n f in ierc 14, ele C h o j i l u , ( p i a n n ) H u -
b e r t o F e r n á n d e z . 
r r r n i t o ! » ile Menor 
A l t r . I e n n , E s t iirliar.t Ina. 
LCJI A n g e l ó n fotOKrnfoa. J u a n P a b l o M a l -
v i r i o . V í c t o r B a t i s t a . Up.fae l M i r a n d a . . l o s ó 
I g n a c i o S o l í ? . A r t u r o C l a r k . 
I t i r t i z i <o t l ie K c u i n n H . J o n í i u í n W c i s s . 
P r e m l o . i de l « x <"<l«o.s S í p t l i n n . Síexta 
y Q u i n t a 
I . a P o l k a de la R e i n e , c a p r i c e p o u r p i a n o 
U o b e r t o F e r n á n d e z . 
A Nnme In the S a n d , A g u s t í n M a r i s t r m y . 
Mnflnijr- xerfi «..|ro dtn, cas i mond log -o . L u i s 
L f p e z y U a m ó n C a p u l . 
P r e m l o n de In>< Clnnen <'nrrti i . Tereerai . 
S e K U R d a y P r i m e r a . 
C'autatn S a n J . R . de In Se l l e . 
H a b a n a . 23 de J u n i o de 1908. 
Lo mis eelebrado fué la parte en-
comendada al joven Roberto Fernán-
dez Gover. Tocó el piano con una 
maestría y soltura que no se acostum-
bra á oir más que cuando se asiste á | 
algún concierto dado por un profe-
sional. Es dignamente merecedor á 
que se le aconseje persistir en su labo-
riosidad, pues es fácil augurarle un 
puesto preferente entre los virtuosos. 
Causó excelente impresión la repre-
sentacióm de la original y entretenida 
coniposieíán "Los ángeles fotógra-
fos", graciosaraento recitada por los 
niños -Inan Pablo .Malvido. Víctor Ba-
lista. Rafael .Miranda. José Ignacio 
Solís y Arturo Clark. 
Y de un mudo adniiirable. el niño 
Rogelio Torricella. primer premio de 
;!(' lainación. lindamente vestido de 
ángCl. recitó una preciosa poesía con 
maestría, seguridad y mímica sorpren-
dente en tan precoz artista. Ofreció á 
continuación un ramo de flores á S. I . 
Con un hmch obsequiaron los P.P. 
á la concurrencia, la que mantuvo su 
admiración en todos los momentos, 
reoi l ic ido constantemente las enho-
ralDiienas á tan virtuosos, sabios y 
bnenos hijos de San Juan de la Salle. 
C I N E - P A Y R E T 
H O Y DEBUT, DEBUT, 
D E LES CASETTAS 
Hoy entreno de películas: Gran éxito del 
Trio Cibelli. 
Novena al Corazón de Jesns 
Según venimos anunciando en la 
Sección religiosa, el día 17 •empezó 
la solemne novena al Sacro Corazón, 
celebrándose misa cantada y rezo, 
con el esplendor que revisten los 
cultos en el templo de Monserrate. 
El viernes próximo, su día pro-
pio, t e n d r á efeoto la gran fiesta en 
presencia de Jesús Sacramentado, 
quedando S. D. M. expuesta hasta 
las 5 y media de la tarde cu «pie 
se Ihafá la procesión y reserva. Ofi-
ciará la misa el cura párroco de Mon-
serrate, estando el sermón á cargo 
del P. González Aroeha. La parte 
musical sem ajustada al " m o t u " 
p rop io" de S. S., cantándose la re-
nombrada misa del inmortal Gianin-
ni, por Rosales, Miró, Pérez y Mar-
cos, 10,8 violinistas señores Arango 
y Vázfquez, y Quirosiano, contraiba-
jista. La dirección está confiada al 
organista de dicha iglesia. 
TEATRO NACIONAL 
EMPRESA PRADA-COSTA 
(irán éxito de las Tres Estrellas—Hoy 
estreno de vistas y bailes por Marshall 
y King. 
Nociies Jeaírale? 
M a c i o n a l 
El debut de los famosos ilusionis-
tas Herr Jansen y Ca.. llevó anoche 
al gran Teatro un público inmenso. No 
se cabía en la segunda y tercera tan-
da. Es un grupo de artistas muy 
ingresante. Jamen es joven muy 
simpático y ekigante que se presenta 
al públieo en traje de etiqueta con 
ealzón corto y su compañía son dos 
jóvenes bellas y discretísimas. 
Comienza sn acto con algunas suer-
tes de prest idigi tación sencilla, aun-
que ejecutadas eon extremada correc-
ción y limpieza, y al f in ejecuta su 
obra magistral y sorprendente, que 
es el escamoteo de sí mismo y el de 
su •CiOmpañera «por un procedimiento 
maravilloso. 
Colocan un ligero biombo al cen-
tro del escenario y suspenden al aire 
el biombo; al poco rato la dama es-
condida en él dejando ver la parte de 
su falda y los pies, se evapora del 
biombo y aparece dentro de un baúl 
que ,poco antes mostraron completa-
mente vacío ante el público. Y ese 
baúl tiene otro dentro y no fué se-
parado de allí durante elx escamoteo. 
Esta suerte supera en habilidad y 
limpieza á las tan famosas de Ray-
mond y están ejecutadas eon supre-
mo arte y gallardía. Es lo mejor 
que se lia visto. E l público aplaudió 
frenéticamente. 
Hoy miérccles blanco de moda, 
t raba jará Jansen en dos tandas. Va 
á, ser un lleno como los más grandio-
sos. 
P a y r e t 
¿Quienes son y qué son esos Ca-
settas? Pues son unos bailarines que 
vienen del Olimpia, de París, y que 
traen un cartel de (prima fama. Sus 
bailes son aquí desconocidos, porque 
nadie los b'aila sino ellos; su pre-
sentación es un colmo de lujo y es-
plendor, y sus tipos—porque tam-
bién el tipo es de notar—simpáticos 
hasta dejarlo de sobra. 
Ella es una ihermosura. 
Debutan hoy en Payret, y es mu-
cha la ansiedad de conooerlos que 
existo entre nuestro público. 
Completan el programa los Mon-
trose. los Cibelli, los Brothers y los 
Al'saeia. 
Próximamente , otros dos debuts. 
La función de hoy es de moda. 
i ^ l b i s u 
Días hace ojie se viene anuncian-
do la aparición en Albisu de un ar-
tista notable que ha de llamar la 
atención por sus trabajos extraordi-
narios. Se trata do " L a Presa." del 
que por no seguir, cual otros vul-
(gares imitadores, los derroteros de 
Fregoli. dió nuevo ca rác te r á su la-
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i r i G i p a l s s f a r m a G i a s y s e d e r í a » . 
bor y abarcando todas las varian-
tes que admite la t ransformación tie-
ne algo originalísimo. eminentemen-
te suyo, que el público de la Ha-
bana ha de aplaudir como merece. 
El sábado próximo se presentará 
en escena este notable artista cuyo 
nombre ha sonado con éxito en toda 
la América latina. 
En Cuba es por demás conocido 
y el público que hace años llenaba 
el Nacional fué testigo de los t r iun-
fos alcanzados por el joven y talen-
toso artista. 
Esta noche es la función á bene-
ficio de los porteros y acomodado-
res del teatro. Nunca tan indicada 
como ahora la asistencia, ya que en-
vuelve un doblo dbjeto, el de una 
agradable velada y la satisfacción 
de haber contribuido á remediar en 
parte las escaseces de quienes por 
un modesto empleo gozan de corto 
sueldo para atender á las necesida-
des familiares. 
Mañana es también función de be-
neficio. Es la despedida del señor 
Castro, que durante 30 años hizo en 
Albisil las delicias del público y ho> 
se ve obligado á retirarse de la es-
cena por no poder soportar la vida 
activa y azarosa que reclama el cul-
tvvo del arte en el teatro. 
Depósito: Peiu-juem 'JENTiiA.L, Aguiur y Obra H*. 
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Para esta noche se anuncian bailes 
de distintas nacionalidades y "Les 
Toledo" cantarán nuevos couplets. 
Ha'brá tamfbién estrenos de seis 
películas cinematográficas y además 
debut irá el señor José del Campa-
nini con un drama conyugalini. 
M a r t i 
De<buta hoy la pareja de bailes 
Sud-Americanos TTill 'and Tíill ¡ traen 
por delante un CELEBRE tamaño 
y una popularidad de las que en-
tran nocas en l ib ra ; allá veremos. 
Tendrán delante un numeroso público 
convertido en juez y nn " p e q u e ñ o " 
cronista que luego trasmita fielmen-
te la labor del artista y la impre-
sión del público. A ganarse, pues, 
el aplamso del público y la volun-
tad del "ferocihe" cronista. 
E l Caballero F i l ip . abusa del pú-
blico, no lo deja respirar y el me-
jor día lo va á hacer estallar de 
risa. Suministre la gracia en miás 
pequeñas dosis porque ya .hay quien 
no puede mlás. No tiene r ival y OM-
da noche acude más 'gente á admi-
rarlo. 
Se estrena hoy la película " E n 
los Alpes en au tomóvi l . " 
A c t u a l i d a d e s 
Pastora Imperio agregó anotíhe 
un nuevo éxito á la serie de los 
que tiene alcanzados en "Actualida-
des." 
Pastora bailó anoche con todo el 
ardor, que le inspira su alma anda-
luza y con el -gusto refinado que 
exige el arte. Vistió un traje azul 
tan rico, tan elegante* y tan bien lle-
vado como el rosa de la noche an-
terior. 
La Carmela fué aplaudida y acla-
mada por sus muchos admiradores y 
en el bolero final alcanzó una ver-
dadera ovación. 
Esta noche trabaja la Imperio en 
primera y tercera y La Bella Carme-
la en la segunda. 
E l cine proyeccionará una nueva 
película titulada "Enfadosa Equi-
vocac ión ." 
S a l ó n - T e a t r o l ^ e p t u n o 
No recibimos programa. 
Suponemos que t r aba j a rá Migue-
lete. que es un coupletista gracio-
so á quien el público aplaude con 
cariño. 
Y con él, la Americana, que es 
guapa, simpática, huena bailarina. 
En f in , -que sin haber recibido pro-
grama, podemos asegurar que será 
un gran programa el que hoy se 
presentará . 
Es la costumbre... 
TEATRO ALBISÜ 
CRA\ COMPAÑIA DE mi I VARIEDADES 
Los notables Hil l anrt HUI, 
Las aplaudidas hermanas Hess. 
Las hermanas Veytia y el duet-
to Les Toledo. 
Estreno de seis películas. 
PUBLICACIONES 
Je Sais Tout. 
La muy leida, la muy solicitada re-
vista francesa, ya está, á la venta en 
casa de Wilson-Solloso, Obispo 52. 
Véanla y cómpTenla los amantes da 
la amena lectura. 
Con Je Sais Fout, han llegado á 
la muy acreditada librería, muchos 
libros nuevos, en francés y en espa-
ñol. 
La Moda Parisién 
Llena de mucha novedad, con pa-
trones de mucflio gusto, repleta de 
grabados excelentes, ya está en casa 
de Wilson, la moda de las modas: 
" L a Moda Pa r i s i én" . 
En Obispo número 52, tiene siem-
pre Sol loso, todo ilo nuevo, todo lo 
más selecto que á periódicos se re-
fieran: " L a Es tac ión" , "Ohic Pari-
s i é n " , "Modes d 'Enfants", " A m b u m 
de Blusas", "Moniteur ' ' , "Espejo de 
la Moda" , etc. Y con éstos, el 
"Blanco y Negro", "Nuevo Mun-
do" , " G e d e ó n " , " L a Saeta", "Nues-
tro Tiempo". " E s p a ñ a Moderna". 
"Lec tu ra" , "Hojas Sol-v-t:;-" y "Los 
Sucesos". 
Los teatros ho^ 
Miércoles blanen 
.Presentación ¿ \ : n ^ N W 1 
^ Herr \ ^ n d ^ f t . \ 
im;,l'he1 ^ n g r ^ ,éxi;o0- que (|-.h Jio. 
j Maek and W i u S ^ ^ 
do el apiaiLSO p r ^ o d f ^ ^ e J 
T las cinco hermanarR Publico. 
shall and King t r « W ,ellat2- v 
^ tres t a n l ^ ' ^ 
estrenando.se la ^ f ^ 6 n 
curo por amor. bulada f 3 
En Papret. trraT1 ^ , ^ 
fe ^ 
logrado contratar Saaveri. 68 ^ S 
rante una larga temara ¿V 
Hciaa deü público drfadlh,7-0lasdí: 
de París . tamoso Olim^ 
Uámanse Les Casettes 
Las Montrose y ^ Cibelli i v 
rán también. 6111 trabaja 
Dos tandas hibrá 
En Albisu no ha de cabera 
che e^ no, 
Celebran su función de m . n 
empleados de aquel teatro m&á]** 
La Empresa fca cognado . , 
g-.-nna muy oxr.. ,0 v ameno 
José del Campanini. i0' .• 
tenor de zarzuela que i . n i t a d o r T í í 
go i , etc., etc., debutará esta m í 
alllí. • %Ta ^elu 
Vuelve el tenorcito Campo 5 
cena de sus triunfos. 
La PrHte Delia y Les Toledo co-
pletan el programa. ^ 
Mart í estrenará esta noche una ^ 
culo curiosísima titulada LA? P / 
del Casamiento. ^ 
El Caballlero Felip. ventrílocua *„ 
tabilísimo. hará decir cosas nuevas t 
sus muñecos. • 
La Silvery Statuary sigue tritm. 
fando. 
Cuatro tandas ofrece Actualidades 
Allí impera el coreografismo port 
do lo alto. 
La Impepo y La Bflh Camela, bat 
larán en las tres primeras tandas. 
E l . Salón Xeptuno. mientras preparj 
el beneficio de Lola In Americam ofu, 
ce amenidades sin cuento á sus asi 
concurrentes. 
En el Malecón habrá retreta esta 
che. 
Alhambra pondrá en escena; íl 
Castillo de Atares y Vn gallego en| 
Gran China. 
Nada m á s ? . . . — 
D é m e e l c l a v e l su perfumo, 
d é m e l a rosa s u esencia, 
d f tme t ú c u a n d o y o f u m e 
c i g r a r r o s de l.n 'Bmlucncla . 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades—Em 
presa Prada Costa.—Estrenos diarios, 
La pareja Mack and Williams 
Bailarinas Marshall and King—La 
cinco hermanas Bellatz.—E1! trío A¡ 
trollas.—Herr Jansen Co., ilusionist 
TEATRO PAYKET.— 
Gran Compañía de Cine y Vari» 
dades.—Función por tandas. — Es 
trenos diarios. — Los acróbatas Hessa 
Brothers. — Los excéntricos música 
les Alsasse y Lorraine. — La tronpp̂  
Montrose. — E l trío Cibelli. 
Hoy debut de Les Caseíta. 
TEATRO ALBISU.— 
Gran Compañía de Variedades 
Cinematógrafo.—Función por tanda 
— E l duetto Toledo.—José del Ca" 
pinini . . 
TEATRO MARTÍ.-
Cinematógrafo y Variedades. En 
presa Adot y Argudín. 
Función por tandas.—El CabaJler 
Fe l ip—La pareja de baile Hill atfj 
Hi ' l l . 
TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—^' 
ción por tandas. — La bailarina ^ 
tora Imperio.—La bella Carmela J 
maestro Jiménez. 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y variedades. Bst 
nos todas las noches. 
Bailes y couplets por la aclamâ  
Lola la Americana y Mignelette. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: Un gaUego 
la Gran China. „ 
A las nueve y media: El Castillo Atares. • ornato 
A las diez: exhibiciones cin^a 
gráficas y bailes y couplets por 
villanita. 
SALÓN SALAS.— ¡̂NE 
San Rafael número l - T T ^ - t 
toscopio parlante.—Función por 
das.—Estrenos diarios. 
PARQUE PALATINO.— DE 
E l domingo reapertura. 
atractivos. 
N 
EL REGALO DE AYER 
de 'los almacenes de ro,pa J 
L A CASA .GRANDE, 
d a d o r t e c ó á l a «eñonta _ 
nocal, Romay número I -
T e a l r o - S i i j c i l i ^ - l 
Gran triunfo de la estrell» 
español 
L a l e l l a C A R H E U 
v e l m a e s t r o 
Grandes éxitos de 
PASTORA IMFEE10 'Billa 9 
del D I A R I " 0 ^ IT»** 
T e n i e n t e 
I 
